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CompcnJi.i!es,proomniAv -
ticulo Fidei facile decidendo; tribus Luthe» 
to-Calvinicis Gymnafiis, Caffovienfi, 
Eperjcfienli, Patakié nfi , ad diftu- 
tiendum propolit*,
In A lm a  E p ifcop ali LTniver-
fitate CaíTovienfi Societ. J  E S U , 
* R . D .  J O A N N E  D E B R S D I ,  
AA, &  Philof. Magiftro, &  SS. Theolog, 
Auditort, ex Semmario Kifdiano San&i 
Regis L a d i s i a i .
P R Ж S I D E R . P.
M A T T H I A  SAM BAR. 
eSociet. J b su , Phil.Docto-
re i Se Sser* Scriptur* Controver* 
fiarum<jue Profefforc Qt»
dínario. ,j?
M. D C. t X X.
S. Auguft. ad
QjjixTopüs íré per amputandos 
qiuciífimi erroris, cujus radiccm 
re, atque extirpare , conipendium cft.
Id e m , tóm . 6. cont. E p iíb  
fund. cap. 5 .
Ego F.uangelio non «crederem , nifi те'Сз» 
íholic* Ecclefi* commoveret authoritas.
T ertu ll ian u s  de Prae- 
ícripc. C ap .15 .
Pifpici debtt , cni competat poíM lo Seri# 
pturarum ; ne is admittatur*d eas, eui 
nullo modo eompetit.
DEDICAT10.
F l ó r e n t i f s i m i  o -
lim  R eg n i Hungáriáé Supc- 
riorum  Partium  Inclytis
Tredecitn Comitatuum 
Statibus:
P r i n c i p i b t i S j P r x *
latis, Baronibus, feu M agna* 
t ib u s , N o b ilib u s  , L ib c -
tiique Civitatibus , Salutem , Pa» 
csín , ac Perpctuam Foslu
____ E líifs im i, E xc e l- -
ЬЫ lentiffimi, IlluftriíTimi > 
Ч л  RevereníilTtmí , SpeíU-
b a e ,* * M * p ^ >  Ge-
ntrofi , Nobiles , Pruden- 
tes ac CircumfpeftíD 0  M I N I ,  D O M I *  
^  I •Colcndiflimi: Donum roole exiguum 
A a jrsfe»*
„fentaturus, rnonere prius volui tjus reU 
quá hujufce Doni vii omnibus inclarefta|- 
Quid enim Patri* noftr* optabilius ,fQuam 
Prifca ejus integritás ? & quid Prifc® inte* 
gritáti conducibilius , quim Prifca Fides ? 
bac eniti Veteres Hungari > non contra in- t 
vicém j fed adversus Patrix Hoftes, tela 
Domi cuitndo , foris tót vi&orias rtpor- 
Cárunt. Hanc priíKnain fortém , prcmt 
fcio vobis defideratiffimam , Satus Inclyti» 
jic  Iibentiffimé viain eidtm forti reftiiíi- 
mam aperio : publicé difcutienda propo» 
iiens ver* ac Prifc* Fidei Fundamenta , fu- 
j t r  qu« confurgant muri Priftin* Frlicita- 
fis. Quibus Fundament^s, fi quis contra- 
zia oppofuerit; ea, vei funt millies jani ante 
refutatt j vei faltem futilibus privatormn 
hominum inventiunculis nixa. Ego autcm, 
Columnam k  Firmamentum Veritatis * 




I O A N K E S  D E B R í D I .
A d L e c t o r e m .
N ih il ufitatius Luthcro-CaKini- 
cis, dum utiliffima Fidti Contro- 
verfia cun» iifdem inftituituv ,  
quam aggredi plurima faltim , 
ex unó fcilictt Fidei Articulo , in quo c«n- 
vincuntur , faltando mór ad alium i &  in 
hot fi convincantur , exiliendo ad tertium i 
te ex h ot,ad  quartum; aut térté reverten* 
doadprimum : &  hanc fibi excnrfionem 
fumunt proClypeo , ne convifti videantnr. 
Freftat ergo mox ad initium hűjúfmodj 
Traftatus, Controverfias omnet adunicam 
reducere , qu* nimirum de Ecclefi* difpu* 
ta tverita te : quicquid enim vera Chrifti 
Eccleíia docuerit•, illud effe verum , nem® 
Hifi infaniis negaverit: quom'odo enim ve* 
ra i fi falfum doceat > aut quomédo faifa » fi 
verum doceat ? Quasrentibus itaque nob’ii» 
hac Compendiaü Difputatione , motívum 
formaié Fidei > idque non invenientibu* 
absque teftimonio Ecclefiaei de hujus in pri- 
A j  mis ve- j
* * * * * * * *  * * * * * * * * * * * *
mís veracitate. ágen sra  e ( l; qui beni p«r* 
fpefta, nulius jttcrnx Salutis cupidus smbu 
' gere valeat, quam ex tót diverfis, Religio- 
nem ampleftatur : & fané ob horum igno- 
xantiam, íi non ob extremá nequiti«m,Li»- 
th'erus &  Calvínus ab eadém Ecclelia áefd- 
váfe ; art quam ccrtö reverte túr-, qwifquis 
tx  hifce Theíibus bené pcrfpexcrit Eccltfi* 
Catholicc in teftifícando ac interpretande 
infallibilitatem : quai, etiam Gentilibus > 
qualiter innotuerit, S.Auguftinus de Úti- 
1 &. ereden. Cap. 14. lic exponit: Miracu* 
Hi. conciliavit authoritatem , authoritats 
tneruit fidem,fide contraxit multitudínem» 
multitudine obtinuit vetuílatem , vetufta* 
te roboravit Religionem; quam non folum 
Hxreticorum ineptifiiroanovitas fraudibu* 
egens, fed nec üentium qiiidem veter. 
floíus error , violenter adverfans, 
aliquá ex: parfé ceavtU 
leire.
1T H E S I S I .
!  ’%  Id es , ситп (ÍC
| g  t 1 Щ  om nis aedificii 
fpiritualisfuri- 
d a m etu m , ju x t a S .A u g u ft .  1
Serm .z i. de verb, Apoft. ЬІПС fe-
q u itu r, F ideD ivinadeftitu - 
tos, nullum  D eo cultum  
prasftare, etiam fi cantillcnt 
orentque totis diebus. Rom. 14.
lj.' Rom. io> 14.' Heb u. 6. Perdit
au te m to ta m F id e m , q u iv e l  
unicum  Fidei Articulum  nc-
ga«:
g a t :  quia recedens ab  au- 
thoritatc D iv in a , vei mini- 
m a m  rém  a D e o  revelatam  
d iícred en do ; D e u m in i l lo  
m in im o , habét pro fállibili, 
&  illum  tanquam  indivifib i- 
ícnci, totum  negat ob je& ive , 
(  non autem  fu b je d iv é ,  feu 
ex  parte habitus, debilius ad- 
h x re n t is )  &  refiftit tori D i-  
vinae authoritati,  cui fo í i ,  
tanquam  m o tivo  fo rm ali ,  
c leb e tu ro m n eid , quod cre­
ditül*. S. Auguft. LLb. de utilit. ere­
den. Gap. i i .  ideoque fublatá 
ja m D e iau th o r ita te  per in fr
delita-
d e lita tem irtrem m ím a; tiíí 
re ftatam p liu s, eui Fidcs in- 
n ita tu r : atque ita m L u th e -  
ro -C a lv in ic is , q u ^ d am  m y -  
fteria difcredentibus, nulla 
cft F id cs ,  fed m era op in io  
I iu m an a, quoad om nes o -  
m n in ö  eorum  A rticulos.
a. Cor. 6* 14. &  1. Jo a e -1. j .  T i t  1 . t j .
t. Td quod u lceriü sT h e- 
o lo g ica  ratione p ro b a tu r :  
n u llu m en im  habent L u th c -  
r o - C a lv in ic i  m o tív u m  for­
m aié  Fidci Divinx*, cutn 
n ec  S c r ip tu ra m S a c ra m  ha- 
b e a n t) ncc fenfurm ejus falli* 
A 5 b ile m :
Ъ і і е ш tdeoquе í icet ex íis
q i i x  tenent L u th e r e -C a lv i -  
n ic i ,  fint nonnulla matéria* 
liter v e ra , feu in  fe j ipfi&ta- * 
ш е п ,  ex m o tivo fa ll ib il ic re ' 
dentibus, non funt v.cra: at- 
qu e  ita nullám  JEidem  D iv i-  
m m  habent Luthcro* C a lv i"  
n ic i ,  cjuantumcunque fe j a - :
t. £ }  ІЛ и ш  S. A ugu ílín i
Traft 40. m Joan. púid eft Fi' 
é tv ,  mii- eredére, quod non vides?
jntelligituu de myfterio ere- 
dito, ratione motiviform?
lis
I is , quod eft extrin íccum rei, 
ciii Fides aíTcncituri non 
autem  de quovis m odo crc- 
déd i:  & h in c fe q u itu r ,q u o d  
qu i ca tantum m yílcr ia  vo* 
lüc credere, quaeintclligunti 
perverfo ordine difcentes, 
n u n qu am  ad fcicnciam veri* 
taiisperveniant. i .T im .3 .7 *  
Fides enim e í lv ia ,  ad in te lii-  
gen da m yíle r ia  reve lata : 
H e b r .  11. 3. quae tunc datur 
clariusinteUigere, <«um qnis in
obfequium cognit* revelationij
peritintclltftum cuptUrare. a. Cor. 10 j«
ut ргжтіііт iubj^ionis, 




T o t a ig i t u r  quaeftio inter 
inos, &  Luthero-C alv in icos 
e ft ,  a n h o c v e l i l lu d m y ílc r i*  |  
u m ,  í ic á D e o  revelatum  ita J 
prout creditur: n a m í i n o a j  
fit á D eo  reve la tu m , non ere- { 
d itur D iv in a  F id e j fed h i>  
m a n á ta n tu ra :  d e in d elicet  
íita liqu id  revelatum  in fej 
q u ia tam en  revelationem il­
lá m  habent exp rin c ip io  fal- 
b b i l i , id e o n ih i lo m n in ö c re -  í 
d u n tF id e  D iv in a  L u th e r o -  
C a lv in ic i :  du m qu e íe Fide !
diviná f
<fivin& credere exiftitm nty 1  
faLlibiiiinterim principio ni- 
x i ;  p r o D e o ,  crcacuram co* 
hint: alludente h u c ,  ac d k  
cente S. A u gu ftin o ; Qu0™ 4» 1
ille j cui non credo , profért müú Scriptu- 
ra s , quibus de illő credam, &  eis ipfe co«* 1
natúr dare authoritatem , cum ego ipíi non | 
credam ? Libr. 13. cont. Fauft. Cap. 4.,
Tom .6. Q u an d ö ergo cjuas- 
r itu r ,  a n h o c ,  quod L u th er  
r o -C a lv in ic i  c red u n t, v e i
I cjuod nos C ath o lic i  cred i-  
m u s ,  fit á D e o  revelatum ? 
quaeritur de Propofitione 
M o d a li  v cujns M o r iv u m  
form aié  p r im u m , D iv in *
Reve-
Revelationis infallibiíiter 
declarativum de lege ordi- 
naria, efl: fola tcílificatio ve- 
гяЕссІеПаг, ex feníu. omni* 
tim SS.Pacrum: ergarepef' 
tá verá Eccleíiá, rcpericut 
veraFides, qiiadnnititurre- 
velacioni Divitiíe, per ve* 
ram Eccleíiam declaratae.
T h e  s i s  I I I *  
t. H m  itaque fummunff 
F id e iFu n d am en tu m , 
He divina revelatio ; d e h a c  i 
p r im o  q u tfr itu rq u id f ic ?Se*  
c im d ö ,a n lic?  T e r c io ,  qua-
l l a  ílC  l  .
lisfit? ВсЬзес funt ehmenta, Ів  ijl
quibus loquitur S. Paulus : Hehr. { . is . j
E ft autem D iv in a  reve latio , 
locutio D c i ,  q u á  manifeftac 
a liqu idhom in ibus.
2. C u m  jtaque n c m o  
qu icquam  pofsic D iv in a  Ei- 
d c  cred ere , priusquam  co* 
g n o fc a t , an rés ad creden- 
d u m  propoíica, fit á D e o r c -  
vclatav quacritur ulterm s,. 
qu odn am  fit indiciuna tam  
p ro p o m o n atu m  ОіѵІпге re- 
ve lation i, u t  eo h a b ito ,  in>* 
fal I ib iiitct e o n g n o íc a tu r>
anboc,quodcreditur, fit *
Dco
D e o  reveíatum? vef an verá I
ík lo c u c io ,  feii verbum  D ei ? c
3. Lu chero  - C alv in ici c
M in iíh iad e lu d en d am h a n C  I 
Q ^ e ft io n e m , &. ad popu-  ^
lu m alien an d u m án o b is jf ín -  11 
g u c fem iréd evo to serg aSc r i-  * 
p tu ram  S a cram , a juntque, 1
cur debeat in dubiumvocari Verbum Det > 1
I & t a m e n L u th e r a n i in  du b i-  i| | - 
u m  vocant E p ií lo la m  S. J a -  t
c o b i ,  qu am  C alvin iani ha- (
ben t pro V e rb o  D ei. D e in d c
non cogítant, quim  turpe f i t , ignerare • 
cui ered i s , vei in humants i idque m ulti 
m agú in Divinis. Rom. 1 0 . 14.*
4. Sícut ergo de Vebo
Dcí r
D c i cogn ito , im p iu m  efl: 
dubitare ; ita prorsűs irrati- 
o n a b ile c ft ,  habere a liquid  
p rod iv in itu srevelato , & n c -  
fcire pro c c r tö , an véré fit di- 
vinitus revelatum . Ideo- 
q u eL u th ero-C alv in ic i ,Scr i-  
peuram inordinaté zc lantes; 
tollunt om nem  divinam  re- 
vc la tion em , &  confetjuen- 
ter etiam Scripturam  Sa- 
c ra m , &  om n em  d iv in am  
Fidem .
T  н  e s i  s 1 V  •
u J  Nordinaté afsignant 
L u th ero -C a lv in ic i  pro
sevel*»
revelationis indício ScripCii' 
r a m ,  quam  vocantSacrarrb 
& n e fc iu n r in fa li ib ] l ite r , 
f itSacra :  nam Scriptura íp*' 
<ftat tantum ad qualitatertV
feu ; m o d u m  revelationis»;" ' .
non a d  eííentiam . Q u * 'j  
rcncibus ergonobis> an id> 
qu o d  L u t h e r ó - C a lv in k 1 
cred u n t, íit revelatum? 
tanquam  principali геГроП" 
fo refpondeant, cfíc reveto' 
tű m , quia e f l : f c r i p t u m У, 
d e m fac iu n t,  quocUIIe, qu1 
interrogatus, cur Petrus № 
hom o? refponderet, qui* 
c ita ibus. 2* D e '
г . D ein de irratiotiabi- 
lifsim um  eft, pro fu m m x  
ccrtitudinis fundam enco, 
p o n e rc id ,  q u odeft  incertif- 
qualiseft Scriptura
p e r fe :  nameadem, maneus eadem, pr* 
«hverfifllmorum fenfuumindice , a diverfis 
Stfti* accipitur: q UQ e r g 0  f e n f u
divinitus reve la to , hic &  
nunc fumenda fit , ex ip fa ío-  
lá  fané incertum e f t ; adeo- 
que &  L u th ero -C a lv in ico -  
ru m  Fides eft incerta, Deofc 
que alíenos colensj h u m á­
n u m  q u id ,  & fa l l ib i le ,  ha- 
bcíssjjfQ-divino &  infallibiti:
qu ia
quia cum  de contradi&oríö 
in con trad i& orium  non de- i 
túr traníicus absquc reál* 
m utatione, Se m utatio Ш*.  ^
d iverfo ru m  fenfuum  nonítf - 
in S c r ip tu ra je rg o e iit in fo U  J 
phantalia  d iverforu m  P r #  
d ican tu m .
3. D e in d c  non entís» 
nulla: funt qualitates: Ciifl1 
e rg o  nullás habeant reveid 
tiones d iv in asLu thero-C al' 
v i n i c i ; nec habent Scriptü' 
r a m S a c r a m , qu«efpe<ítat^
I  evelationis qualitatem..
V. uPr#
r T h e s i s  V .
- t .p R aetcrea ,c jux in fa llib iíis
* .f4 * **proportio  Scripcurac cu 
i Revelatione? c u m & E p i í lo *  
t l a  Jaco b i fit Stópta, b e  tamen 
y n e g atu ráL u tera n is ,  eíTere- 
y V e í a t a ;  & q u a ^ á h i c & n u n c  
fcr ip taac  praecepta habean- 
tú r , ut ab ftinentiaafuffoca- 
$  to &  fa n g v in e ; celebratio 
v  S a b b a t i ,& c .  &  tam en p ro
tji b ic & n u n c ,q u a f i& n u n c fc r -
У v a n d a ^ t ia m á L u th c ro -C a l-  
vinicis non creduntur reve-
lata' & hoc ipfum, nullibi eft feriptum. 
Rursűs alia creduntur etiam
áL u tlie ro -C a lv in ic isp rp h ic
&  nunc revelata, úri obferva- 
tio d»ei D o m in ic x ,  Ioco Sab-
Ь а Г І .  SCC. Qu* tamen nullibi funt fcrí*
pta: ideoque etiam  ab illis , 
n ec om  m a ob  fe r.van t u r ,  qu*
funt fcripta tanquam neceffaria}; & p lu -
rim a neceíTarió obíervan-
tU T j .qus nulíibi funt feripta: C r g O  Í r -
racionabile eft., Scripturam  
perfe,efíV infallib iléindicem  
Revelationis D iv  na:; 8c F i­
des Lujc h erő- C a  1 vi n ico rum  
jrra t io n a b ilis ,  ideoque m i­
n im é D iv in a . j!*
г .  N e c  dicas, fu p ra  di<5la  
ex  Seri-
exScripturis decluci: i l la e -  
m m d e d u £ io ,n o n  efl: in Scri- 
p tu ra ; eílque diverfiisim a 
! dedu<5tio>dLverforumH«iere- 
t ico ru m : n a m  ex illő ,ego &  p » .
ters unum fumus: Іоаді.10.30. I t e m  Ex Eo, 
&  bi trés, unum funt: í.Josn. 5. 7. A r-
I riani qu id em  deducunt;
; qyo d  iint u n u m , fed volun-
S taté fo lu m , &  non natura: 
Sabellian iautem  deducunt j  
quod íint u m im , non tan- 
tű m  n atu ra , fed ctiam per- 
fona*Щ * ' * _ „
V  D einde Scr ip tu rx  fő­
be , necpertö indicanc orig i-
n em
nem  fuam S a c ra m , cüm 
íinc plurim,» reje<flxj ncc 
veríioncm  í in c e ra m , n cC 
concinuationcm integram> 
nec fen fűm determ m atunií 
cu m  om nes hxrefes órian- 
tur ex pravo  Scripcuraruru 
fen fu ; & a l iu n d e  haben tu í 
claré praecipua. C h rift ian #  
F id e iM y íle r ia ,  ü t iT h e o to -  
c o s ,  H o m o u íio s ,  & c .  Ide* 
oque Scriptura  fo ía ,  c í l re s  
in cerifs im a: ergo  prorsüs ír*’ 
rationabile  e ft ,  inccrtiísi- 
m ű m  q u id , poni p ro  Fidei 
feu rei o m n iu m  cercifsimas
funda-
ftmdamertto: ergo rationa- 
biiifsimé dicitur > L u th ero -  
С д іѵ іп к о г и т  om n em  Fi- 
dem  effe m certifsim am , &  
.m inim é D ivinam *
T  н e  s i  s V I .
| I. Q  U i autem divinas re-  
^ v c l a t i o n e s  infallibili- 
Ifter dicunt indicari per fo lam  
I fuam  confcientiam , &  per 
I p rivatu m  S p ir itu m ; ii vo -  
cantur infípientes: E z e ch . 
■Ui*?* Őc m e r itó ;  fiqu idem  
in divina mfallibiiitate non
. datur eft , &  non eft J %. СоГ. U
B 18. m
t8. in L u th e r e -C a lv in ic o - 
ru m  autem confcientia Se 
Spiritu privato ,datu r eftr*  *<>» 
*ít: q u ia & a d in v ic e m d iv e * '  
fx h ^ rcfcs ; & eaed em , íibi 
ipíis contradicunt.
2. D e  concradidtionead
inviccm , d a ru m  eílj p rim ® ' 
qu o ad p íu rim a Fidei рипЛ^ 
efífentialia, in quibus Luthc" 
$o- C alv in ic i corítrariantuH 
&  praeíertim quoad Coenatfl 
D o m in ic a m , in quaLuthe-j 
rani reálé C hrifti praefentianJ 
affér unt ex privato fuo Spiri' 
tu :  at CaLviniílae eanderfl
>
negant>
n egan t, ex eodem  privato  
Spiritu. D ein de L u ch cra-  
n ie x fu a S c r ip tu ra , ju x ta p r i-  
vatu m  fuum Spiritum , di- 
C U tlt  univeriim  Calviniftanim
Doítores habere os mendax , per quod dia-j 
boius cliffuíus e ft: Tefte Confeff. Txgu_ 
rína, Traft. }• Anni I J 4 S- föl- 127. Se
tam é hoc negant elTe veru m  
Calviniftac; ideoquedicunt 
efle m cn d acera , privatum, 
Sp iritum  L u th eran oru m .
3. R u rsü sC a lv in i íh e ,e x  
I fuo privato Spiritu dicunt de 
D o & r in a  L u th e ra n o ru m ,
quod fit Satanae excrementutn: Beza de 
I  c«na Dóm. Vel ergo efl: infalb-
B i  bilis
L
bilis privatus Sp ir itu s ; vet 
fa llibilis: íi infallibilis; ef” 
g o  Lutheran i co n traC a lv i-  
niftas, &  hi contra ilíos ve* 
ru m d icu n t}  q u iaexp riva tö  
Sp iricu : quod fi fallibilis»;
e rg o & o m n isP id e sL u th e re ^
C alv in ica  eftfa llib ilis ; quia 
faílibili privacoSpiricu nixflí 
d e q u o  eftillud ; Noiiteomni s p
ritui crsdei'2. t. Joan. 4 . 1.
4. Q u o d  etiam íibi ipíís 
contradieant L u th e r o -C a l 'І
v in je i,  adeó veru m  eft , u? 
C a í fo v it f ,  té68.anno, indi"
. ífaiitátíóne p u b lic a , corarfl
H o n o '
H on orab ili  Senatu C a íto -  |  
v ien íi ,  Prim arius P ro fe f ío t  1 
bu th eran u sad  ob je& as p lu- I  
rim as contradi&iones L u *  
th cr i,  refponderit ; itiam a* j
poftolos, isi Saeris Scripturis fibi contracti- !i
xifíe: fed m o x  oftenfum  еЙ: j
c i ,  per im icam co n trad i& io-  I  
n e m , concidcretotam  Seri- |  
p turam  S a c ra m : cüm  alter- 
utra co n trad id o riaru m  ííc 1
ncceíTarió fa lfa ;  femel atttem ||
■prekenfus falftis, prxftimitur femper eíTe
£aifuS. E rg o  &. Scriptura Sa- 
c r a , quatinalterútro eörü m , ! 
Ín tp ib u s  fibi ju x ta L u tb e ra -  
n um  ProFefíorcm contradi*
fi g «eret ,
ccrc t ,  c f lc t fa lfa ; tota prac- 
furacrecur eíTe falía.
5. Sic &. C alvin  us, ex prí* 
vato fu o  Spiricu, íibiipíi con- 
tradicit j authoritatem  B e ' 
d e f i x  recipiens, Jn f t .L ib . i ,  
c ./ .n .} .  Se eandem  rcfpuens, 
L ib .  4. c. 18. n. t2. Se n. 18.&C. 
A d co q u e  p rivatu sL u th ero -  
C a iv in ico ru m  Spiritus ilíc
efl:, qui fe m nsfiguiat ia Angehnn In* 
• i s : i.Cor. n .14 . g j,  c o n f e q u e n t e f i
etiam  L u th e ro -C a lv m ic o ' 
ru m  Fides hoc Spiritu nixa» 
m inim é eíl d iv in a ; ideocjuC 
p r in c íp iu m  Fidei c p ix re n '
du n i,
^ u m allu á : k o m .  1 1 .  i. di-
centc ipfo C a lv in o ; nihil «{&
jnchoanáüm FideUbus,dc quo-certitudines» 
in corde non habeant. 1. j .  c. s- n. 10.
T H  F. S 1 S VII.
í . p  R o  infallibili cognitiO- 
nc D iv in aru m  R eve la-  
t io n u m , nil fupercíl via or- 
d in ariá , de quo non pofsit j  
dubicari, p rx te r  T e ft im o -  1 
nium  E c c le f ix ;  &  qu id em  
ta lis , p rx ter  N o ta s  infra di- 
cendas, qua: nunquam  cef- 
favericvifib iiitcr: n^m ficef- 1
saííet v if ib iliter , ita ut conti- |
! nuacá Succefsione non pof- J
B  4 fet j
fet perveniri ad tales, quoi 
D eu s  per m iracu la  teftatus 
eft veru m  di cete ;• fed ceíTa 
re to rd o ,  itau tin  quo  c e f lV  
ré t ,  ille non poffet oftende 
re, quod hancrevclationem- 
aut hac Scripturam -Sacram ; 
aut hunc fenfum ,á  taliacce- 
p er it ,  qui rursus accepit ab 
ДІІО ta li , qui rursus a te r t io ,!
&  te r t iu sá q u a rto ,  &  fic u P  
que ad ilíurn , q u i a D e o f c  
accep ifle ,  te fta tu m fec itD K  
vinis miracuIisNB.tanquaiH' 
Gadeftibus lingvis: fi itH 
«^щШ сеДашг átali dém on-
ftratio-
ftrationcstüncadD eun^hü* 
jus revelarionis, hujus Scri- 
pturse, aüt bujus fensusau- 
tborcm  non p erven itu r : 8c 
f ic ,  tali Succefsione deílitu* 
ta L u th e r o - C a lv in ic o r u m  
Fides om n is , cft h u m á n * 1 
ta n tu m , non divina.
2. H ujus p o rrö  Suecef-  
fíonis infallibilitacem, noluit 
D eus in u n o fo lo H o m in c e f-  
fe ;  ideoc|ucnccim c(uam uni 
foli privato prom ifit infalli- 
b ilita lera > fed *ut toti EccUfl* r
I í.T im . 1 . 15. aut e]us C apiti, cum inem* 
j  brit. M att i6.i8- Lu c. 2 i .  i.Cor. 1 2 .2 1 .
, • Aftor. 15.28. E t  qui.i h ic le  Je f i -
B s tere»
1
cere , vident manifefté L i >  
thcro C alv in ici ;ideó  no re- 
currnnt ad h an c viá ordina- 
m ,aIioc]u in  certifsima Divi" 
narum  revelationű: f<fd re- 
curruntad  viasfallib iles, r.«
ad ftylum,.ad vim converíivam , ad vatici* 
ni* , ad miracula : CJlleE C | llia  ІСрО*
íitá Ecclc íiá  func inccrca^ 
ideó  deftituirur om ni Divi- 
na mfaflibilitate Fides L u '  
thero-C álvin ica. E tq u an v , 
vis D eus non feciffet ullarft 
p r o m i fs io r, e m  ta 1 i C o  m m tf' 
nitari de i n fa Ili b i í i ta ce teíH' 
fk a t io n is j  tamen irrationa*
bi
bile eft, toti potius Comir- |  
nitati non com pctcrc  id ,  |  
quod Lu th ero-C a lv in ic i tri- 
buunt privato alicujus Spi- І! 
r i tu i : úti L u th eru s ,  Lib. de 1
Mifl. priv. Libr. contra Reg. Angi., & ,  I
C a l v i l l U S  , b ft .  Lib. 1. c. 8 n. lg.. I
1 .  V idens C aífov icn fis  
P ro fe ffor  Lutheránus necef- J 
fitatem diétáé Succefsionis;. | 
typo vu lgavit , L u th c ru m  a 
Pontificiis vocatum  feu m if-  
fum  cífc ad d o & rin am  L u -  
theranam  fem inandam : fed \
o f l e n f u m  e f t  e i ,  non pofle quen- I
. quam bgitimé mittiad doftrinam, mitten-
tftu sveatu m m . loaa, 4.. laan. s-?o* I
ab iis dici miíTum L u th ff- j  
r u m ,  á quibus per E x c o m ' l 
jmunicacionem fuic S á tá n u l  
traditus. i .C o r .  5. 5. P r o f  
hLijufmocIi porró  Succe ísio-f 
ne, v id e c m m te ff im o n iu m *  
I h i x :  49.11*-
1. J )  E c ip iu m u r  Lutherod
C a lv in ic i , quando pro
CX S.Paulo ,  Gál. 1. 8. guodfit maíe'
é i ftu s » qui aüud,aut a liter accipiat pr*
V«bei
T h e s i s  VIII.
Qujeftione faíti , f c m p e r  U r g C n f  
Quasítionem juris * d e  q i l d  f u p p O '
nim us tanqu am  certifsim*
L
ѴегЪо D e l, quíim iá , quod , &  prolit SS, 
Apoftoli,fuis SucceíToribus , &  Viris Apó- 
ftolicis tradiderunt tanquam Dci Verbum.
Ec Ka:c e ftQ u x ft io  ju r is ,  de 
qua m in im eeíld u b itan d u n a; 
etiam L u th ero  - C a lv in ic is , , 
Scripturam  totiespn epoíle-  
réobtrudentibus: eft а ш с т Л  
iftillórunsScriptuFa^expref-' || 
fi isimé decifa prazdida 
tóo iurxs- Gai.'i. g. E t  quia Quae-- 
f í io  faéti , ílatim  declararet • 
om ne ju s , &, verae Scriptu- 
rar, & in terp rcta tion is ,  e ífc  
p e n e sR o m a n o -C a th o lic o s j  \ 
ideo L u th e r  o* C a lv in ic i  ti* 
m ent adeo hanc Q u xft io -
nenv
e, : L
nem fa<5ti: quam  tamen pi'° 
noftra parte decidit L u th c '
f  US Tom .j. L.itin. Witt. in i.ad Cor.
Calvinus Lib.g.c.j.n.io.fcnbens* .•
unum Auguílinum , tangnam teltem í i ,|!'  
liífiiiuim, ftifítctre loco omniiim , pro 
ficando íenfu Antiquitatís illíus, qu® Ap»- 
ftoíos immecliate eíb fecuta,&  sb iilisfccs' 
j i t  tam verbum D ti, quam ejus feufuin.
i .  Ja m  ergo ííc Q^aeftio 
f a & i ,  a n id ,  S í  ita accepe- 
rint A ntiqui ab A pofto lis , 
quaenosC atholic i, &c prout 
nos tenemus &. interpretál 
m ur? an verő ita, prout i n ' 1 
terpretantur L u tb e ro -C a l '  
vinici? Proferantur A nti' 
q u o ru m  L ib r i j  vitleantuf
♦OlU*
eo ru m  te ílim o n ia  *, »nt« qu*!h*
ít&[ non deciditur. Séd íciunt
L u th e ro  C a lv in ic i ,  ejuodo- 
mncs om ninö articulos no- 
ftr^F ideiC atholicse , prim i­
tűs acceptos ab A poílo lis , te« 
ílctur tora Antiquitas in o- 
mniblis íuis V o lu m in ib u s : 
ideo pro averfione p leb is ,
traníeunt ab híic Quasftione f. fti, ad Qnas^  
ftionem Iuris. úti Luthem s, fiipr. lit , 
in Thefi 7. Rt Comment. Epift. ad Gál. 
eqn 1. Itern Calvinus, Lib. t. c. 8. n. 13.
Q u am  autem im portuné tra* 
hantur in favorem  L u th e io -  
C a lv in ieo ru m , obfeuriora  
cj.uaedam SS. P atrum  diéta; 
videatur in T h e í i i8 .
T h £ s i s : I X . *
I Q  U od íi ergo QuítÍIíO1
fit inveílígand^
per te í lim o n ia , &. quídeirt 
ta l iu m T  eílium ,quos admit*' 
tűnt ipfi A d v er fa r i i ;  dicat
S. A u g u ítin u s , q u id accep e ' 
rin t V i l i  A pofílo lici, id eít, 
imcdiati A p o ílo ío ru m  Suc*' 
ceíTores, deidoneitate tcfti' 
ficantis Eccleíice? de qua i" 
d c m S a n A ü s ,  L ib r .  1. c.
eontra Crefconiimr , íic loquitur; Qni5'
c^iis filli metuit hujus obfcuritate
nis, C nempe quo-й Scripturaifi, }  tcclí1' ;
fiam de illa tinílilat. Idipftim
fupcr Pfal. 57*
*. Q2*
г .  Quae autem  fit illa Е с -
С І е І ІЛ , L ib .deutilit. credend. táp. 17.
í l c  exponit: Dubitabimus nos illiua 
Ecclcfi« gremio conáerej cuas ab Ajioíloli» 
ca Scde , per fiicctísionés Epifcopomm , 
ítuftra haereticis circumlatrantibus , cul- 
men authoritatis obtinuit r Etlibr. *• c. 15. 
eontra Petilianum , a t t  : Cathedra tibi 
qttid fecit Ecclefi» Rom; n *  , in qua Petrus 
fe d if, &  in qwa nunc Anafefius fedet* 
6ür appcllas Gathedram peíUlenti®, Ca-
tiudram Apoftolicam í Q m m  Ctí*
a m  Lucherus in C om itiis  
V o rraan en fib u s , A . 1 5 2 2. 
veram  fuiíTe a í íem it  usquc 
ad tem póra G ocilii Conftan- 
tieníis; ő c C a lv in u s ,  usquc 
ad tepora S .G re g o r ii  Pap ié '
Ja fo l. 4. C. 17, n. 49,
O m n iu m  autem  cía- j,
' ■» j
ri isimé hite Quatftio fatfií 
an fcilicct ea , quae nos Cz* 
tholici tenem us, f in ta c c C ''  
pta á Viris A pofto lic is , tan* 
qu am d iv in itü srcve la ta j de-; 
cidicur T  eftim onio C on cilü
IChalcedoncníiSjó^o.Epifco- 
p o r u m , antcm iile  de ducen- 
tos circitcr annos: quod  con'
c i l i u m ,  АШопе a. Infra médium* i 
Air : Petrús per Leonem locutus eft > A* 
pofcoli ita  dbeuenint.
4* Q u * c u q u e  ergo rém1' 
poré  L eon is  Pontificis R ° '  
m ana credidit E cc le íia j  o" 
innia illa яссеріс ab Apoft'0'
i
lis: fed o m n ia , quac defa- 
fto cred im u s nos C ath o lic i ,  
tunc credidit R o m a n a  E c -  
clcfia*, ergoom n ia  quae de- 
ГаЛо ered imus jE ce le íia  R o .  
m ana accepit ab Apoftolis.
Ecfic,divm icűs rcvelata funt 
o m n ia , q u x n o s  cred im us: 
qu xcu n q u e  autem Luthcro* 
C a lv im ci c red u n t, non funt 
illis divinitus revelata, tan^ 
quam  om ni principio infal- 
| l ib ilideftitu tisn d eoqu en u l-  
| lám Fidem  D iv in am  habent 
1 u lÜusfuiarticulü
i T  H E -
-
T h e s i s  - А »
i .  J  P f e C h r i í lu s  ad  q u a jílio "  j 
n e m fa c í i  t r a x it  Ju d aco s, 
a p u d  q u o s  fc ic b a t  c e r tu m  e f'
ÍC jU S, quod ille fit a Deo , qui oper* j
talia facit, qus ncmo alius poteft facéré » j 
nifi a Deo miífus. Jea.ii. 3. *. loan. Jj-24- ; 
Ioan. 10. 37 . Séd ego , Inquit Cubutus »;í 
talia opera facio , ergo credite. Ida». >o* í
38. J o a n . 1 5 .2 4 .  S ic & E c c lc *  
f ia R o i í i a n o - C a t h o l ic a ;  S éd ; 
e g o , m cju it, k a  in tc ílig o  S e r i ' 
p t u r a m , ita  m in ift r o S a c ra *  
m e n t a ,  p ro u t  p r im i S S . P a ' 
trés a c c e p e ru n t  ab  A p o fto '
1ÍS 1 E í-gO , etiamfi Angelus. de ex-*’ 
aiiter - áunünciarct, aiutheraa fit: Gál- Ir®1
S cd L u -
b.
S e d L u th e r c -C a lv im c ia l ic e r  
a n n u n c ian t , q i u m  p r im iS S .  
P atres  accep eru n t ab  A p o -  
fto lis ;  E rg o fu n t 'a n a ih c m a ,
, q u a m d iu  non rc ilp ifc im t.
3. S in c g a n tS u b fu m p tu ;  
cam us ad tc f t im o n ia ;  n a m  
Quazítió fa ő t i ,  p r o u td ix i -  
m u s , a liter non p ró b á m  v-: le- 
g an tu r  S a n fto ru m  Ly-cur- 
p x  , le g a n tu r  Н о т і і і а е , & c .  
^u rbus territv L u t h e r c - C a l -  
v in ic i ,  í lac im  ap p e llan t/ad  
S c r ip tu ra m  S a e r a m ,  c juam  
| tam en  non h a b e n t ;  &  p er  
Scr ip tu ram  prius fc r ip ta m ,
quasílioІ Ж  ' ■
ejuícílio faéli non deciditüf«
3. Hic cít RhombuSj
quem adeocaventLutherO' 
C alv in ic i, Sí prícpoftcíC 
cum antiquo Deceptore, 
femper illud occinimt; sm-
ptum eft erűm; Scriptíí eft enirajMatt.4.6.
Séd hoc mmquam itaobjici** 
unt, quin ílatim Catholici 
reípondeant cum Chriílo ,
. 7 .  Rursum Scriptum eft : &  £0
quidem fenfu, quem dedic 
lile, qui Sí Scripturam: SC 
quicunque alio fenfu pro­
fért Scripturam, ille non 
profért Scripturam Sacram:
nam
nam  aSola E c d e f ia  accipien- 
i tes Scripturam  Sacram  ut ta- 
jj le m , non accepim us vacu- 
u m  corticé,fed etiá ГепГііт.
4. V ei ergo L u th erc-C a l-  
1 v ín ic i ,  difputantes ex Seri- 
p tu ra , d ifp u tan tex fu aScri-  
ptura, vei ex noftra: ficxfua*, 
ncgatur lüis SuppotTtum: fi 
ex n oftra ; debent illő fenfu, 
q u o  data eft nobis ab E c c le -  
íia : quodíinolint hoc fenfu ; 
iterum negatur eis Suppofi- 
t ű m , quo dh abean tScrip tu -  
tam  Sacram . Ica egit D o -
ftifsim us T crtu ll ian u s cum
Haerc*
L
H<sreticis,ante ц о о .а п п о з .
De Prasfcription. cap. í j .  &  i<j. Valde di- 
fpiciendum I nqjiiens, cui competat poffef- 
fio Scripturaruin ; ne is a^jnittatur ad  eas> 
cui nullo modo competit.
t . J j E d  quia S .A u g u íl in u s ,  
a b ío lu c c p r o o m n i  tem -
p 0 r C ,& lC Í 0 luCe аІС; Ego veri
non crederem Euangelio , nifl me Catho- 
Іісге Ecclelias commoveret authoritas: Lib.
cont. Epift. Manicheei cap. j. CX ak era
p a rte ,  idemSan<5tus contra 
C r e fc o n iu m , іль.і c.J3 a i t í
Ecclefum cíTe infallibilent ideo 5 quia Seri» 
ptura Sacra dtcit effe talem : Matt. 16.18.
i.Tim.3. íj. ja m  ex hoc d icu n t 
L u th e r o  - C a lv in ic i , nos 
com m ittere  C irc u lu m  vitio-
T h e s i s
fűm:
f ű m : i g n o r a n t c s ,  t u n c  c o m -  
m i c t i  C i r c u l u m  v i t i o í u m ,  
q u a n d o  p r o b a t u r i d e m  p e r  
i d e m , c o d e m  m o d o  f u m -  
p t u m : f í c u t  L u t h e r o - C a l v i *  
n i c i  f a c i u n c ,  d ű m  p r o b a n t  
S c r i p t u r a m ,  p e r  i n t e r n a m  
S p i r i t u s  S a n d i  t e í l i f i c a t i o n é :  
h a n c  r u r s u s ,  p r o b a n t  p e r  
' S c r i p t u r a m ; іоап. ю . 27. &  q u i -
I d e m  e o d é  m o d o  f u m p e a m :
r * d  e f t :  non aliuníe cognitamj Ú t i  n O S ,
p r i m o  p e r  E c c l e f i a m  a l i u n -  
d e  c o g n i t a m  p r o b a m u s  S c r i ­
p t u r a m  S a e r a m ;  d e i n d e p e r  
b a h c ; j a m  c o g n i t á  m S a c r a m ,  
C сяп-
tan q u am  per form aié  m o tí­
vu m  Fidei, probam us E cc le -  
f ia m , id e o q u c n o n N o s , fe d  
L u th e ro -G a lv in id  viciofifsi-
* • ' ' . r
m ű m  comittunt C ircu lu m .
2 . H ím  Ecclefia, pro- 
batur per Scriprurü Sacram 
cognitam, tanquam per for­
maié motívum Fidei, con- 
cedoi & Scriptura per Ec-  
cieíiam , tanquam per for­
maié motívum Fidei,Nego; ‘ 
tanquam per ratsones appli- 
cantes mihi formale motí­
vum , concedo: autficj E r-  1 
go Ecc le íu  probatur per
Scripturam, tanquam pro- 
pofitio deíneíTc j concedo; &  
Scriptura pcrEcdeíbm ,tan- 
quamdeineire,negOjUnqunm 
propofirio modalis, COtTCedo:
! bujus motívum formale, efl: 
teííifícatio Eccleíije; illius, 
efl V e rb u m  Dei.
3 . Propofitio autem de 
I ineíTíeft, quando creditur in 
fe, & quoad fuam cfíentiam, 
l myílerium aliquod revela- 
^ um : morális autem j quando 
quarritur demyfterii revela- 
! tione faefta, vei nonfa&adi- 
Vinicüs; quod fpe&at ad mo- 
C i  dum
.dum rei revclatíc: ipfa Ita- 
que revelatio non creditur 
proptcr#EccIeíia ,n iíi cancűm
quoad declarationem,fcu acceptationem j
cjuae acceptatio apud e u m , 
cjui nondum  adm iferat Scri-  
p tu ras ,  fit m oraliter  iníalli- 
bilis per evidentia Signa ve- 
racEcclefiar. qui au te m a d -  
rm ferat; fit infaílibilis infal- 
l ib il ita tcF id e i ;  (cooperan te  
D iv m á g r a t iá ,q u a m  Dacmo- 
n e sn o n h a b e n t ,  q u iev id en -  
tiá rei cogunui.c c re d e re .)  
quia cum  divina reve la t io , 
jirmec. Eccleíla : ínfaliibilica-
tem  in
hl - I
tem in te ílifícando ; quicquia
credo propter Eccleíhm ficfirnutam, divi*
nSFidecredo: a tL u th e ro -C a lv i-  
nici,Ecclcíiae teílificationem  
rcfp n en tes , ncc m orali infal- 
libilitate, ncc diviná fidc cre- 
d u n cE u an g e lio : idcoq ; nul­
lám  F idem  divinam  habent.
T h e s i s  XII..
t, J  M o  Dcum arguuntLu- 
thero-C alv in ic i,quaíi ad  
intentum  h u m á n *  falutisfi- 
n e m , non ordinaíTet apra 
m éd ia ,  inter quaeeftprinci- 
p a lc ,  iníallibilis соцпісіогс- 
ru m ,q u £ re q u ir u n tu r a d  fa-
C 3 hitem
Íu tem ,neceísitatem cdii;non 
tan tű m  necefsitate рггесс- 
p ti .  C u m  ergo nulla fit af- 
íignabili* a l ia c e r ta & in fa l l i -  ! 
bilis y ia  cogn o ícen d aru m  
rcve lation u m , practer E cc lc -  
í iam ; L u th erc > C a lv in ic ih á c  [• 
v ia m  n eg an tes , funt ii ,  d‘c 
qu ibus ait Scriptura :,dixitmfi.
f  icns in coríe fuo, non eít Dcus. Pfal. í j . t*
2. N a m  qui terrieré cred it, j 
c t ia m in  h u m an is ; n on ben e  
c re d it : quanto m agis indivi- j * 
n is ; q u a n tű c iin q u e fe ja & e t ,  
q u o d in c o r d e ,  feuconfcien- 
tia bené credat. Séd L u th e ­
rom C a l-
ro -C a lv in ic i  du m  m oraliter 
infallibiliter n e fc iu n c , hoc 
vei illud eífe revelatum  k te­
rriere c red u n t ; ergo non bc- 
né cred u n t, nec habenc ul- 
lám  Fidem  D iv in a m ; cüjus 
elem enta fiefe habent: quic- 
q u id D e u s  reve lav it ,  e ílc rc -  
d e n d u m ; 6c h o ce ft  evidensj 
c u m  fummae veritati prae q- 
m n ibu slita fsen tien d u m :Scd  
v .g . feptem  eíFeSaeram enta, 
D e u sre v e la v it ; quod ip fu m  
efteciam  m oraliter  evidens: 
ergo  leptem  eíTe Sacram en- 
ta', eft credendum . M m ö r  
p ro b a tu r :  qu id q u id  vera
и и р ім і і,!
G h rifti  Ecclcfía  dcclarat,cíTb 
divinieus r e v e la tu m ; illud 
éftdivin itus reve latum : Séd 
feptem  efle Sacram en ta , de­
ciarat vera G h rift i  E c c le l ia , , j 
eíT edivin itüsreveiatum ; er­
g o  feptem  efTe Sacram enta s 
eft divinieus revc latum .
3. M a jo r  p robatu r ex 
p rov id en tia  D e i,  quae p rx f i-  
j|  gens finem , ord in at m é d ia :
» n u llu m  autem  rationabilius
m éd iu m  c í l ,  cögnofcendiJ 
| [i h o c  vei i l lu d e fle  rev e la tu m , 1 ] 
q u ám  p e r E c c l e f í a m :  illa  ' 
p o rrö  cognitio eft ev idens, 1
cu m  fit M o d a l ís  , qüám  fe- 
q u itur cognitio de I íí  £ s s e : 
quae quia íbliD ivinie veritati 
revelanti inicitur, eft ob  fóti­
ra : M ó d a l is  autem  inniti- 
turratiom b^m iracu lis ja liis*  
que Signis. V id e  C a lv in u m  ?
H u .t .c a p .  7. n. 3.
T  h i s i s  X Í I L  
ь ] Д Т  ergo idoneam  R e v e -  
ia tion u m  D iv in aru m * 
te í le m , г.тіт.г. і. refeiam us 
vera m  E c c le f ia m ; antc ö- 
m n ia  neceífariacfunt N o TíE 
quaedam e x tr in fe c x , quibus 
ve ra  E ccle íia  dilccrnatur á 
C  5 falus
falíis. L u th e r o - C a lv m ic id i-  
c u n t ,  quod  hiec N q t a , fic 
íinceritasVerbi D e i ,&  Sacra- 
m c n r o r u m : fed hoe ip fu m  
efl m Q uaeftione, ubiíicharc 
Syncericas ?an in L u th eran a , 
an in C a lv in ia n a , an in A n a-  
bapciftica , a n in A r r ia n a ,a a  
in R o m a n a  E cclcfia?  H aru  
cnim  E cc le íia ru m  q u x lib e t  
ait apud fc clTe, i l lám  verb i 
D e l ,  &  Sacram en torum  fy n- 
cciitatefin : & h a :c  fpe& at po* 
tiíis a d  E cc le íi#  eíícntiam.;
q U * C  c f t r  veritas Fiiéi &. Sacramente- 
*um> in Cottu uníus Partom: HŐS au-
tem
1
tem quaerim usdeextrinfecís 
qu ib u fdam  p rop rietatibu s, 
ex  quibus tanquam  notiori- 
b u s ,c tu m r u d io r c s  fa c i le a f  
fcq u a n tu r ,  in qu a E c c le f ia ,  
quaeréda fit diéta fyneeritas; 
q u x  q u id em  fide c red itu r ; 
ejus autem  proprictates, &  
S ignaexterna eviden term o» 
raliter cognofcuntur ctiam  
a malis S p ir in b u s ,  tan q u am  
externae proprictates verita- 
tis credendae: quacíicut cre­
ditül* in fa llib ihter ex princi-
p io m fa llib ili ;  ita m ale im pu- 
gnacur ex q u o cu n q u e  prin- 
C  6  cipio
CÍpio fa lí ib ii í , qualia fibi hn- j 
g u n tL u th e ro -C a lv in ic i  * tű I 
e x h iíto r i is ,  tum aliunde.
2. U t  porró  Ecclefias ve-  I 
r i ta s , certó  co gn ofcatu rp er
I  Notasiiíl* debent fimul uni íbli «onvtnire,
k iq u e  fu b jeé tive ; circa 
q u o d  m ú ltú m  halliw inaturI P ro fe í ío r  L u th erán u s C a £  fovieníis. Sola autem  E c -  clefia R o m a n a  habét N őt as |  illá's S y m b o li  C on ftan tm o- p o litan i,  fo li  fibi fubjectivé 
I eó ven ien tes : quod  и п іс й т ,  ‘ 
í í  L u th e r o -C a lv in ic i  perei- 
p eren t ;  rationab ilitcr o-
m n is
K ' . 1 1 I?
ffinis C o n tro verfia  Fidei 
m o x c e í fa re t :  im pofsibilee- 
n im e ft ,  ut vericas, manens 
ver itas , tc íl if icc tu rp ro fa lf i-  
tate: fed fi N o t ^ e  aiiquac, 
com m u n es d ifcrepantibus 
S e & is ,  cafdem  teftificarcn- 
túr eífe veras; tu n c v c r ita ®  
teílificarctur p ro  faífica-' 
te : cjuia cón crad i& oriaru m  
altéra n ecc ííar iö  eít fa l fa ; 
quales c o n tra d i& o r ix  funt 
in Luthero -C a lv m ic is  qu o - 
* ad  Fidei eíTentiaíia. E r g o  
N  o  т  ж illat, cjuas f ib i acqué 
u fu rp an t,  & L u c h e r a n i , &
C a l y i -
C aív in ian i,  aliasque Wíerc- 
ícs j non poífunt indicare 
vc ra m  E c c le f iam : ideoque 
cu m n u lla m L u cb e ro -C a lv i-  
n ic ip cc u lia re m , & .f ib ip ro -  ' 
p r iam  rationem  aífcran t, 
q u á  proben t í in g u l i ,  fuas 
pocius interpretációm crc- 
d e n d u m ; idco  nulíis eft 
c red cn d u m , practer R o m a *  
nam  Fidem .
T  „  к s i s XIV. |
i. p  R im a  N ó t a  verae E c -  j 
clc íia :, eft R e l ig io n is l I -  
NITAS, q u *  argum enco ne-
c a t iv o ,
g a t iv o , in fa llib iliter, & e v i -  
dentifs im éoílendit Ecclefiac 
v e r i ta te m : quia ubi non eíl 
h ^ c t Í N i T A S ,  ib i im p o fs ib í-  
le e f t ,  eífe divina veritatem : 
in q u o  enim  p u n & o  d ifcor-  
danc inter f c , fi ve L u th eran i,  
íive C a lv in ia n i j  in illő lunt 
co n trad i& o ria ,  cjuorum  a l-  
terűm  neccflarió  ell fa lfu m : 
fed ex eodem  p r in c ip io , cre- 
d itur apud cos u tru m q u e 
c o n tra d i& o r io ru m : ergo e í l  
im p o fs ib i lc ,  ut apud cos 
p rin c íp iu m  cred cn di, fit pri- 
m a vericas, qu a :, ut dix im us,
falfum
I fiiííum tcftifícarl nequíe.2. Q u<rcűqueigitur E c-  c lc í ia , in un ico R elig ion is  eí« fenciali p u n d o  fűit a liquádo 
d ivcrfi jd iíced en s  ab u n itatq  
cert ifs im u m eP r,q u o d fit fa l-  
f a : quia non habmc v e ru m
I credendi p r in c íp iu m ; cu m  
e x e o d e m p rin c ip io c re d id e -  
r i t i d ,  q u o d fu it fa l fu m ; ex  
q u o  credit n u n c id , q u o d p u -  
ta te ífe  ve ru m .
H ic ice ru m  oriturQu*.
ftio f a f t i : qui libi contradixerint ín rcb u i
Fiáéi? in E cc le íia  R o m a n a  ni­
h il u n qu am  contrarietatis in
ullo
ullo  cífentiali p u n ílo  F id e i ,  
poft legicim am  E c c le í ix  de- 
c larationem  ullus reperit : 
fed  q u x d a m  contrariantia , 
vei non funt eíTentialia Fidei, 
ve i  ante leg it im am  Eccleíiae 
áeclaration em  e x i f t e b á t ,v d  
tatum  in p arc icu la r iu m p er-  
fo n aru m  Ser ip t is : ideoqu-c 
E cc le íía  noftra fem pcr fűit 
l lN  A.
4. Q u *  U nitas nec eft 
pofsibilis m ora liter  ap u d  
L u th e ro *  C a lv in ic o s :  nihil 
en im  eft de le g e o rd in a r ia ,  
q u o d  cos adunaret in aliqua
fentcn-
f
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fententia, nifi p íurium  tt- 
n ivcrlalis confenlus ) quem no» |
áiciinus conftnfum Ecclcfi» • t c d  Ь U***
ic L u th e ro  C alv in ic i neganc 
infaliibilitatenr, ideoque nec 
cu ran t , uc om nes gencrali- 
ter convcniantj parucula» 
rés autem  eorum  conventus, 
h ia b i l í i s ,  H e lv e t i ia b  Angli- 
canis , Saxonici a b A u g u íla -  
n is , Jen en fesaL ip fíen tib u s ,  
M elan tb on ii a B íe n tian is ,  
fu m m é d i fc rep an t, id quc in 
eííenrialibus F id ei: &  ö '4
m n eseo d em  princip io  n ix i, 
v c b l ic u ju s  ccxtiis, v e i  priva*
t i  S p i -
ti Sp ir itű s : cujus princip ii
fa lfita tem , q u in o n ag n o fc ic
e x  tanta d ifícn fione j fané
n ec fc ic , q ilid fitD cU S. FpheC  
j .  Rom. іб. 17. 1. Cor. 1. ia .  Heb. i j  g,
T h e s i s  X .  • 
t. A n c p o rr ö  U n i t a t e m  
E c c le í lx ,  m ax im é in 
unó vifibili C ap itc  conflitu- 
tam  a C h rifto  cjui negantjaut 
nefe iun t, q u o d n am  íícrég i­
m én o p t im u m ; aut peísi- 
m é de D e o  ju d ican t; quaíi 
juxta prarfenté vita: ítacu m , 
n o n o p tim é  E c c le l la m  fuam  
diípoíuiíTec.
*. Pi e*
2. Praeterquam quod in 
Scr ip tu risSacris ,  talia íint
S. Petri P r iv i lé g ia , qu íeirra« '! 
t ionabilifsim um  eft, alió  de- 
to rq u e rc ,  q u ám  ad regim én 
M o n a rc h ic u m  fp ir itu a le ; 
q u o d fc m p e r  fűit in S.Petro,^
quoad *ftura primumjoan. 2.1 л 8 .  І ІО П
crat autem  o p u s , exirc ad a-' 
t ítum fecundum  quoad  alios 
A p o f t o lo s ,  cxtraord inario  
p r iv i le g io m i í ío s ,&  aliundc 
fát bcné provifos extraordi- 
narié , n em p c per S p ir itu á lé  
S a n & u m  im m ediaté . «
3, Q u i autem lucccffe- J
runt*
runt A p o ílo lis  P a fto resE c-  
сІе(іде,і11і fubjecti iun tcuríu i
o r d in a n o ,  accipicntcs Spi • 
ricum  S a n & u m  m ediante 
m in if te r io E c c lc í ia í l ic o ,p e r  
C h r iftu m  conftituro orig i-  
naliter in SucceíTbribus
S. P ecri; M acth. ió. 18, cjui
M inifterii ЕссІеПдг funda­
m entum  jn em p cin ftru m en - 
ta riu m  &c m in ifteria le ; feu
principális v o x ,  & S c y Iu se o -  
r u m , quos D eus clegit, Fun- 
damenci p r im a rii ,  leu V erb i 
£>ei, &. M yfte r io ru m  D iv i-
norum
norum  M in if tro s ,  propter 
U iiicatem do& rin ar, deriva- 
to s a b u n o C a p ite v i f ib i l i ;  in 
q u o  iolo C h n ftu s  origina li­
te r ,  &  derivabihcer confti- 
tu i t U n  ivcr le jus Iigandi ac 
fo lven d i,  per c lavium  exhi-
b it io n em : ir.iae22. 22. aliii autem 
ApoíloHs tLtin eíl ufus folviin, b'cclefiafti- 
e ®  poteftatis: i^qne fiennrtorió tantum >
&  particip»Uvé.3t dependen» 
tér. Ntímcr u .  17.
4. D e  Kis S. С у р г іа п ш  
ante 1400. annos іль. і. е р іл . j .
ne AiT : & multis Dioscefibus , mnltes E- J 
pifcopos j &  uni Ecclefix per omnes Gíiitei  ^
propagat* , Unum vifibilem Epifcopum 
Chriftus deftgnavit: ut inter ceteros Epi- t 
fcopos Unitas ftrvaretur : qui unus Tűm» 
giiu Epikopus ( i n  idkm Sancius, Lib
Epift.
Ijsilt. 9. )  dum fuperb* <juanin<, »m pr*«  
■r fumptione contemnitur s Schifmcita & has.
refe; onuntur. P e r  q i i o d  d e d a *
racur, E c c le íu m  Luchero- 
C a lv in icam  unitate deíhru­
tám  c fle ,  contem pta hác 
fűbord in an on e ad uná lum - 
m ,nn &  orig inariam  mini- 
fterialem p o te íb té :  cui qu i 
rep u g n an r,n cc lu n c leg it im i 
Paltores. joan 10.1. & 3. Poteíla -  
ti autem  táli ordinariac ac 
fum m .e in S  P e tro , m i pra> 
judicác cxcraord in arix  q u x -  
dam  dotcs S.Pauli. г Cor.». 5. л  
». jí.u.Gd а.б.&с. in C ap iteau tem
*0. Matt. ?. 5. fa ke  m ó d  us prar-
•minta*
eminendi faítuofus prohi- 
betur.
T h e s i s  X V I ,
1 . 0  U ö d a u re m  Г и т т а і П а  
^ - J 'p ir i tu a l is  p o t c í h s ,E o  
c le f ix  vera :U n icari lc rv ien s , 
fit ad R o m a n u m  Pontificem  
d er iv a ta ,  p ro b a tu r í ic :  qu i- 
cun quc prudenter inftituic 
fu p rc m u m  unum  P a ílo rem  
v i f ib i l c m , ptopter G reg em  
v i í ib i le m , conícrvandíí per- 
p u c u ó ; ille  P a ílorem  ta lem  
inílituic perpetuum  vei in fe, 
velinalio . S e d C h r i í lü s ,u t i
proba-
Ti
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p ro b a tu m e íl ,p ru d e n te r  iti- 
ftituit Su p rem u m  u n u m  Р а- 
fto rcm  v i í ib i lc m ,  p rop ter  
G re g e m  con fcrvan d u m  per- 
p e tu ö : ergo  C h r i í lu s  ta lem  
P aftorc  inftituit perp etu u m  
V e l in fe ,v e í  inalio . Séd non 
eft perpetmis in fe, feu in Per- 
fo n a P e tr i ;  ergo  in a l io ,  fen 
in SuccríToribus: quac eft 
perpecuitas m orális .
2. Séd SucceíTor legiti- 
t tu isn o e fta fs ian ab ilisu llu s ,O *
pratter R o m á n . P o n tif icem ; 
nullus u n q u am  alius canoni- 
*e cle& us j nec ullus uncjuanti 
D  aliui
alius, prout rüe fém  per, pro 
tali habitus: e rg o ifte e f tP a -  
t lo r  Su prem us áC h rifto  сод- I 
f litutus , &  q u id em  hicnu* 
m erő  C lem en s I X .  curren-' * r
te A n n o  16 6 9 .  Pontifex R o -  
m anus. N a m  in om ni eo,< 
quod  pertjnetad com unerö  
to c iu sC h n ílian ita tis  R e lig ű  
o n e m , C o íu m n a  verítatis 
E ccle fia  errare non poteílí 
fed ju d ic iű , q u o  accepcatuíf 
Su m m u s Paftor á tota E c c U j 
fia r e p rx íb ita t iv e ,  pertineí 
a d e o m m u n e m  totius C h r j|  
fti^nitatis R c l ig io n c m : ergtf
intalí'
<intálijudicio, Ecclefia егга- 
ircnon poteft.
3. Ulud h ic  n o ta n d u m , 
qtiod fo rm a fu m m x  hujus 
poteftatis á C h r if to  inflituca, 
a b  eodem  C h r if to  illi P e r ío -  
n x  tancjuam apto fubj?<5to  
u n itu r ,  quac per E le A o rc s
ejufdcm Fidei , cujus fűit prior, Siunmus
Paíter, d ifp on itu r tan q u am  
d ifp o fit io n ep ro x im á ad for­
m á m  rec ip ien d am ; ac dc-
JTlUm, a b E cc le f ia  ejufdem Fidci 
cum prioré fummo Paítore , a C C C p t a -
tu r :  &  íic fit  fuccefsio Patto­
m u l ,  n u n q u am in tc rru p ta ;
D  1  &Ec«
& E c c le f ía  ITn a  tam  c ; igine, 
q u a m  con tin u au on e , &  
confenfione.
T  h e  s i s  X V II .
i. j p  Ide ergo  ccrtum  c ft ,  
R o m a n u m  P o m ificcm  
'jfpccificativefum ptiim , fuc- 
ccderc S .Petro  in fu m m a po- 
tcftace, e íT equ eh an cR om a- 
ni Pontificis potcílatem  jurís 
d iv in i:  nullus enim  praeter 
h u n c ,  u n q u áfu ccefs itP etro
cheedenti vitaliter &  mor*líter » CJUa-
vis iocaliter decedenti fuc- 
ce flcrit  A lexandrinus &c A n - 
tiochcnus E p ifc o p u s ; cjuod
Cicit a#
f a d t  í d  fucceffionem foliuslosi, nos
•fficüi dcceísio en im tan tu m  
lo ca lis ,n o n  au ferto ffíc iu m : 
fucccfsio autem localis l im u ! 
cu m  m o ra l i ,  con ílitu it h ic  
&  nunc S u m m á m  R o m a n i  
Pontificis p o te fta te m : m o ­
rális,ex p rx c e p to  G h rift i ;  lo ­
calis , ex fa & o  S. P c t r i ; q u i  
usquead  m o rtem  tc n u itR o -  
m a n a m S e d e m  ex prjecepto 
C h r i í l i ;  prout te í lan tu r ,  
S. M a rce l lu s ,  in Epift. ad Antio- 
chenes; S .A m b ro ílU S , in orat.
contra Auxentium ; S .  A t h ű n a l lU S j
iu Apologi3 pro fuga fua.
a. Ex
2. Exhis, &  Apofroíie*
íímul T  raditionc. deelaratl
per Concilia Gencralia, Se
confcnfum SS. Patrum, lei-*
rnuscvcAum hunc partiéin
larem Epifeopatum ad fűm* -
marn poteftatem j  cujuj declara^ 
tiones j fa ft *  Conciliaritcr, funt de Fides
alias nullamFidem Divinam 
jí haberemus; prout Luthe-4 
ro-Calvinicinon habent ju- •[ 
xta di<5la fuperiíis: nec fuper- 
eíFet ullum efficax remediu «I 
tollendis Hxreíibus j qua- 
rum quarvis in fűi patrocini- 
umtrahit Seriptúras; cjuar,
(Inc
L ;  . -
íme tali Jll Jice, Heretfcis m atéria» 
{fubminiftrant, juxta Tertullia-
П и т ,  Lib. AePracfcript. c. J9.> S C  
juxtaScripturam : D*ut. i7. 9.
3. Nunquam autem cft 
Eccleíia Rom anafineviíibi-
l í  c a p i t c ,  vei in r e ,  vei in v e t ő ,
potítificevitáfundlo: ideo- 
que Eccleíiae tam localiter,
| quam formalitcr congrcga- 
tac, ícmperPontifex eft Ca* 
pút тійійегіа1е;Геог!іт má­
jus Eccleíia, magnitudine 
non m alis, fed virtutis &  au- 
thoritatis: nonenimEccle- 
fia dat principaliccr ei potc- 




f t a t c m , fed ipfum  agcs P rin -  
c ip a lc ,  feu C o r p o r is E c c lc -  
fix S u p p o íitu m , q u o d  eft 
C h r ift u s j  q u iq u id e m p r iá -  
cipaliter influic in om nes  
E cc le fia ftico ru m  a & io n e sj
k  fuoaá K ai, emntt Eccleíiaftici. fun* 
Chrifti V icarii, non autem quead direftio- 
nem , k  derivatioacm generaleni illius po-> 
«eftttii in alios j j n  q u e m f i n e m p i
С Ь г іЛ »  l o c o fu ip r o c o r p o r c '  
M y í l i c a d c d i t C a p u t ,  S. P c-  
t r u m , &  ejus legitim u m  S u c - ‘ 
ceíTorcm j ím e cujus, tan- 
q u a m  S u p r c m i, C h r ift i  M i ­
m iin  an n u en tiá, nihil fit le­
gitim é in E ccle fia , tefte S.Ba-
f i l io ,
filio, cxilío S.Paulij
I.Cor. 12. 2b
T h e s i s  XVIII.
i. íl obefl: autem , quod a-
liqua fa& a finc perfcn - 
tentiá d irc& ivam  crga Pon- 
tificem ; non autcm  coa& i- 
vám : vei facta ab Im pera- 
to rib u s, non inftituendo a- 
liquid  circa Pontificum  au- 
thoritatem , fed approban- 
do 3 c cofirm ando, ac refra- 
ítarios cogendo: auc á Pon- 
tificibus fa»fla funt quaedam 
crgaCacfares &  R e g e s , non 
ex ob ligation c; fed vei pro 
D 5 rcdi-
rcd im en d a vexatio n e , v e i  
tan q u am  áp rivatisp crfon is ; 
ve le t ia m  crgaPontificcs ali- 
qua fa& a  Tűnt, tanquam  er* 
g a  p riva to s ; vei edam  píu- 
r im a funt, q u x ta n tu m ir r e *  
p ferunt in L ib r o s ,  nec funt 
! authem icata  ju d ic io  E cc le -  
f i x i  vei etiam maié ab  A d -1 
vcrfariis  in te l le d a ;  vei ab  i* 
gnaris putantur q u x d a m  
quafi co n trad i& o r ia ;  vei e- 
tiam funt quaída diéta & a & a  
ergaP o n tifices , racione Or> 
din is, non ju r ifd i& io n is ;  vei 
c rro re  f a & i , non ju r is ; proux!
etiam ,
c t ia m , G a l . i .  u . ve i düfft 
funt quaedá difputative tan- 
tűm, non definitivé. T a l i  
m o d o S .A u g u ft in u s ,  Ejift 4». 
ad vinceithm, jud icavit excufan* 
d u m  S .C y p r ia n u m , potiűs 
quám  c o n d e m n a n d u m , o b  
f ju rg ia  contra S teph an u m  
P a p a m : id q u o d  m u ltö m a *  
gis quad rat Pon tificibus R o ~  
j  m anis d e íc n d c n d is , d u m  
n ullum  contra eosin fallib ilc  
, te í lim o n iu m aííe rtu r .
i .  S ic  difflatur o m n «  
l L u th e ro -G a lv in ic o ru m  o b -  
c fu íca t io ad versu sE c c le f iam , 
, ó t iu m -
&  íu m tm m  poteflatem  E c -  
c lc fia ít ica m , qua: facit E c -  
c lc f íx  v c r x  unitaccm in plu« 
r ib u s E p i fc o p is ;  qu i ctiam  
fu n tv e r i  E p i fc o p i ,  & v e r a  
C a p ita  particularia,non fub«- 
lata per gcnera lítatem  uni-' 
vcrfa lisC ap itis  miniftcrialisp, 
dirigencis tancuni»&  non v i­
ta ikor influentis: á q u o d i f ~  
fcn r ie a te sL u d ie ro -C a lv m i-  
c i ,  n eq u cu n c c ííc  U n u m ; ,  
íicut& diíT cnticntes aSS.Pa- 
tribus A n tiq u is  ; quos o -  , 
rnncs, vocat fungos L u th e -  
r u s ,  “  СошшедШіѳ Caj). i. ad Ga!.
Calvi-
C a lv in u sa u te m , utpote va- 
f r io r ,  f ícd i (fentit á SS.Patri-  
b u s ,  u tp le b s  ru d io rn o n a d -  
v e r t a c ; ideo in E p iíto la  ad 
R e g e m  Galliasíic lcribic : im.
p.robis clamoribus nos obi'uunt, teu Patrum   ^
eentem ptóres. & e. q u a l i t c r  t a m e n
cos ad m itta t ,  h o c m o d o d c -
clarat: sic  tamen Ín corum Scriptit ver» 
f ím u r , u t  ftm p tr mcminerim us,omnia e o *  
ftra effe , q u # nobis fcrviant j non q u a d«* 
ttin tn tu r.
3. E x  his a p p a rc t ,  n on  
aliter acftimari S S .P a t r e s á  
L u t h c r o - C a lv in ic is ,  c|uárn 
'Scrip torcs E thnicos ; q u o -  
ru m  e t iá S c r ip ta  in quancu 
ferviunt C h r i í l ia n is ,  accc-
p ta n tu r- in quanttirn  v é tó  t 
contrad icunt; contem nun- 
tur. N o s  autem confem i- 
m us cu m  S S .P a tr ib u s ,  in o*  
m nibus i is , in quibus &  ipfi 
inter íc confentiunt, direóti 
á Spiritu  S. ve! im m cd ia te i 
vei Eccle liá  médián te \ cui o- 
rnnia fiia iu b jeceru n t fem - 
p e r ,  cum  S .A u g u ít in o : ьл.і.
ccint. Crefton. c;p. 33. Ixim Epift. iiff. 
ІхЕ л Tóm. 7. lib. 1. corttí. 1 .  Epift. Pelag. 
Cap.r. Itüm fuper Pfal 57. i i th ece ít  
SnviviA totius Fidei 9c Uuitatis Catliolic*.
Q u o d  L u t h e r o  C a lv in ic i  i- 
g a o ra n te s ,  a liqua S S .P a tm  
o b fcu rio ra  di<5ta pro  fe tra- 
h u n t j  fed fru í lra :  qu ia  SS#
Patrc»
P a t r c s ,  n o n  n i í r E c e l e í í a e p r o -  
b a t a ,  a g n o f c u n t  t a n q u a m  
f u a : & i n  h i s o m n i b u s j u m u s  
U n u m  c u m  S S . P a t r i b u s ,  
Cacceriíque D o é t o r i b u s  C a *  
th o l i c i s ,  q u o s  m a i é  t o r q u e n t  
p r o  fu a  p a r t e  L u t h e r o - C a U  
v in ic i .
T  H l  S í  S XIX. 
l * E X  SecundaNoTA ver*  
Eccleíiar, tam yeríí c í l , 
faliam eííe Ecdttííam Luthc- 
ro- Calvi eííenmliquam ve­
rum efl: teltimonium Spiri- 
tusSan& i, quod in Chrifti 
Ecclcíia ímc&,fucrmtquám
ftuúmi
pturim i Гдп&аг &  i r r e p r c - ' 
h en fíb iliscon vcrfatio n ish o-
t l l i n C S .  i. Pét. i. í j .  ColoíT. i. a i .  T i* .
*.14. J a m  q u o tq u o t O rb is  
C hrift ian us n o v it  calcs San~
I :
i| d ó s  ; & i p f e  D cu s ,  q u o tq u o t
p erm iracu la te fta tu s  eít cíTc 
ta les jn u llu sexe isad fin éu sq j 
v itx fu ic a l iu s ,  q u a m  R o m a -  I
J io -C ath o lic9 : ergo vei null* datut 
Ecelcfia Chrifti 5 vei fela R em a»o-Catho« | 
Iica , eít Eccleíia Chrifti.
2. H i - m i r e  torquent
L u th e ro - lt:^ cro Q jc u m q u c
nequeant San-ftos con dc-
rn n a rc ,F id e m m u tila n c ;  af*
f e r e n t C S j  quod S a n íli , no* ration* ■
Pajiljní
P apifm ?,  fed ratione Articulortun Fidei 
Luthero-Calvinicis eommunium , fiat f a l .
vatil Scd per h o c ,  F id em  
C h rift ian am d eter io r is  con- 
ditionis fac iu n t, qu am  ve i 
m u fe a m , v e i q u a m cu n q u e  
v i l i f s im a m c re a tu ra m , qua: 
ex om nibus fuis partibus cf- 
fcn dalibus coale fc it:  q u o d  
negant L u tK c ro  - C a lv in ic i  
de vera & fa lv i f ic a  Fide San* 
ö o r u m ,  quos ajunt falvatos 
ex F id e , n o n o m n iu m  arti-- 
cu lo ru m  eíTentialium; fed 
tantum  ex a liq u o ru m .
V* V era  fané Fides con- 
íla t  exo m n ib u s  fuis partibus
cűea*
in ni mii, S.S j, I... ... , , ,
cflentia libus: ergo  fi S a n & r  
cx  vera Fide funt ía lvati; ex 
om nibu s fux Fidci partibus 
cflentialibus funt fa lva t i : fed 
p ars cflcntialis fűit v .g .  de 
Sacram en to  A lta r is ;  c rg o e -  
t ia e x h u ju sF id e fu n t  fa lv a t i : ’
fed hocSacr«m entum ,íc omnia alia,crechde- 
ru n t Sanftj more ncíftro Romanö ergo t x  
Fide Rom ana, qua divitis Papifticam , í'unt
. falvati: nec fűit pö ís ib llc , Ut
S a n & o ru m  Fides fu iífct v e r i  
q u o ad  ccrtaquaedam ,& n ori 
q u o ad  om n ia  fubílantialia 
р и п Л а : q u ia f ic ,  om nia  ere* 
d id iífent ex m o tivo  c o d c m ; ,
l i le  «ütem m otívum ’, ex quo credidiC, 1 
Ccuí &  ver» &  filta  , non цоий ertTe Di<
v ir ié '
. — V» "1,'Ѵ ' . У ' 1 . Ч . '— Ч- Т
ѵ іп * vtritatit ,  qu « f J f u i .  .eftificari
nKquit, uc fupra d ix im u s : 
ergo  fuiíTei: a l iqu o d  m o tí­
v u m  fa llib ile , quale  cíl L u -  
t h e r o - G a lv in ic o m , qu o ad  
otím ia o m n in ó  pun<5h  L u -  
th ero -C a lv in ic ícR e lig io n is j  
quaenon eft D iv in a  Fides,fed 
m e r a o p m io h u m a n a .  E r g o  
San&i ex  vera &  totali F id e  
fa lva t i , fo lam  R .om an o-C a* 
tholicam  F id em  teftantur e £
Ге v e r a m : & q u i  han c  ncgat 
eíTe v e r a m , eft Antichriftus* 
q u i  ío lvit  ac deftruit Chri-» 
í fo m ,t o l le n s o m n e m  C h r i-
ftianam
ftianam Fidcm . $Ыя. +. j ,  Mit»,
7. íj. k  iő.
T h i s i s  X X .
1. E fech i fccundacNoTJE,: 
L u th e ro -C a lv in ic i  ne-' 
queun t dici E u a n g c lic i : n a m ! 
S.Paulus ait C o rin th iis :  ia
Chrifto Jefu perEuangclium ego vos g eeu ir
c x q u o  f ícc o n c lu d it :  ergo im i-' 
• a to m  inti eítote , íicut Se ego Chrifti,
i.C o r . 4 *  i j . • Idco fint imitato-'; 
rés S a n & o ru m  , quia funt g e j 
niti per E u a n g e l iu m , feu, 
qu ia  funt E u a n g c l ic i : ergtf 
fi non íínt imita törés S a n d o  
ru m  &  C h r i f t i ;  nequc funíii 
falvificé genici per E u a n g c '
lium ,neque fu n tE u an gcíic i.  
Séd L u th e ro -C a iv in ic i  non 
funt imitacores San<5to ru m  
;& C h r i f t i ;  q u ia n o n a m a n t  
D o m in u m Je fu m C b r i í lu m ; 
cürn non icrvcnc cjus mán* 
;d a ta :  j*an.i+.is. &«. ideoquc 
italcs ,n on  quod  eífcnc E u a n .  
g e l ic i , ut potius d icantur a -  
.j nathcm a. і.сог. іб.за.§ '
i .  N e c  d ican t, q u o d  a- 
í iu d íit fc rv a rc ,  aliud im p le . 
re lc g c m : qu ia , qu»a ü ig it , legem
implevit. R#m. j j .  3, &  ю. fed qui fér* 
Vat mandat* , ille d ilig it: ergo qui fcrvat,
tfille implevit. NeC dicant, quÓd
Aon pofsint im p lcrc  ita, in
b a c m o rta l i  v ita , p ro u d n  al­
téra : quia ctiam íi non poí- 
í im u sh ic ta m  p e r fe & e a m a -  
r e C h r i t t u m ,  íicut in Coelo; 
ad h u c  tamé poífum us am a- 
r e C h r i í lu m  ,p lu fq u a m M a -  
trcm  &  P a tr e m , & c .  &  hoc fo.
lúra req iiim h ic  á nobis C hriftui■: M atth*
io . 37. E r g o  ab  E cc le f ia  
C h r i f t i , m ale leparatur v i t£  
San& itas per L u t l ie ro -  C a b  
y in icos: dicentc L u th e r o ,
E p iít. J j 8 -  *d M elanth. milluin eíTe pec* 
eatum ,  qued aliquem feparet & Chrifto » 
etiamfi quotidie millies m eretricetur; duni' 
niodo cre d it Agnuin,qui toliit peccata mij'
il His multóadhuc abfur- 
dióra dicit, contra vita: fan
fiiinO'
\
S i m o n i a m , іль. cotfoquii зе pec- 
•ato ,  edition. Ifltb. Föl. i j o .  &C Я І і Ь І !
oítend ens pe rh.TccLutbcrus, 
q  u o d L  uth e r a n i , n o n d i c a n- 
tú r ^ u a n g í i i c i , ab E u an g c-  
l i o  C b r i f t i :  iftud enim  a (Te­
r i t , fine fariftimionia nemincm falván* 
tű m . Hebr. U .1 4 .& C
S e d n e c C a lv in u sp lu -  
I ris x f t im a tS a n & o r u m p ia o -
í p e r a  j vocans omnia, quantumvis perfe. 
i ftifTimíjfordes & inqujnamenta : luft. Lib .
i . c . 1 2  n .4 .  &  fraudulenter af- 
fingic hic  illa lim icationem j
fi digpitat* fua cepfeantor : О Г П П 1$ C "
nim bonorum operum di-
^nicas,cílágraciaDci:»cor..5.io.
ideoipe
id eoqu c non veritatis ítudio, 
fed alienandi hom ines a piis 
o p er ib u s , taliter dchone- 
í lan t  pia opera lii duó W x-  
reíiarchae, N o t a m  ían& i-  
tatisexcludcntes á L u ch ero -  
C a lv in ic is ; quos m anife-  
f tu m c íl ,  eíTe in poteftatete  
n e b ra ru m , d u m n o n  funr in 
lu m in e ,fe u F id e 5a n & o ru m ! 
« o io ir . i .  11. id co q u e n c c e H c fi  
1 ÍOS L l I C Í s :  Joan. i* . Q u £
lu x  integra &. totális , non au ' 
tcm  partialis, fecic fal vari 
S a n ílo s  o m n e s ; L.ic.n.36. 
in  f o k  R o m a n o  C ath o íica
Fide
bionitac, M arcioniftae, M a *  
nichaei, P h otin ian i, Socini* 
a n i ,  A rr ia n i ,  N e í lo r ia n i ,  
W a ld i fb e ,  W ic le f í íb e ,  H űl-  
firac, Z v in g l ia n i ;  finguli X 
fingul is fu x  S éd .?  A u ch o ri-
b u s í ic d 'c l i .  Q u a rn b c n é !  
prafter om ncs alias, &  harc 
falfitatis "Nó t a  L u t h e r n ­
ek ilvinicis convenit; v o c a n  
fc il ice tab h o m in e  partieula-
Г 1 ; quoí valde d am n at, tanquam H *re«  
l *Cls proprium S, Chryfoftom ui: Hornit- 
SJ - in Afta Apoftolorum.
N o n  im p robat autem  
idem Sandíts ibid. f iC h r ift ia -
íe»omli»entur ab i i s ,  qui E ed efb m  
S » eub***
gubernsnt nomlne C h rlfti, ( J U á l e S
funt R o m a n i  Рараг, á quibus 
P ap iílas  nos vocant L u th e -
Го-Calv in ici 5 confitentes per hoc •
extititTe Fiáéin P»piílicara quingentis pri-i 
mis Annis j quibus ait Calvinus , Libr. í.J 
c. 11. n. 13. Romanam Fidcm fioruiffe íj
ergo  floruic &c Papiftica; 
quia tunc ctiam  fuerunc P a ­
pié R o m a n i ,  fic vocati iu 
C o n c il io  N icasno, &  ChaJH 
cedonenfi: E rgo& *Papiíb íj 
fu eru n t, 500. primisanniSi 
&  floruerunc*. L u th e r i f t f  
au tem , &  C a ly in iíta :,  női* 
niíi pofl; l'uos H x r e f ia r c M  
pxorcij p roucaíii Harrcticii
i í i d
á fu is  inventoribus funt no* 
m in ati:  d e q u ib u sS .H ie ro -  
n y m u s ; s í  q u o s  in q u it ,
oudieris ab aliquo alio nuncupari, ut M ar* 
cioniftat 5 Valentinianos, Montaniftas >
( a d d e L u t h e r a n o s ,  &  C a l -
v in ií la s .)  fcito, non. Ecclefiam Gíiri-* 
f t i , fed Antíchrifti tffe Synagogam . L ib r . 
toHt. Luciferianos s fub fmem,
T  H E S I S X  X  I I .
1 E  ^ ranc P o r r o L u t h e r e  - 
C a l v i n i c i ,  p u t a n te s p e r
N o m e n  R o m a n o - C a - 
t h o l i c u m , re ílr in g i nő­
m én C a t h o l i c i : cu m  
ancicjuitűs qu o ad  deíignati- 
j, o n c m F id e i ,  fuerintidentica 
is E  3 ő c c o i i '
c o n v e r t ib i l ia ,  R o m a * 
n u  s  &  C a t h o l i c u s : 
T e l t e  S a n d a  A m b r o f í o ,
Scrroone de obi'tu F ratris fui S -atyri: e x
S a n d o A u g u í t i n o X p i f t . i ó ? , .  ! 
É t T o  folus F id e  R o m a n u s .ЧІ? *
eít C ath o licu s : ercroíolinos 
fum us C a th o l ic i ;  quia no- 
ítra  Fides R o m a n a  eít ca- 
d e m ,  qu xfu icacvo  S .A u g u -  
ít in i ;  qui & M i í í a m  Latrné 
ce leb rav it ;  L i b i .  d e D c a r . C hri- 
ftiana. C. I | .  idque p ro  defim- 
l5 f o  M a t r e ;  Calvin. L ib .j. c. J. n. 1 9 . 
& Su c ce fs io n eR o ,m an o ru m  
P o n tif icu m , in Fide C ath o-
lica
licatrium phavit; uW cont, i-
piíl. fund. cap. 4 - S í  L l b t 'O S  M a *
ch a b xo ru m  C an o m co s  a-
S c n p tu ra m  eíTc S a c ra m , 
m o rc  noítro p ro b av it j  Cuiv. 
l i b r . i .  c. n . & o m n e ju d ic i -  
u m ,  R o m an a : Eccleíiar fub- 
m itcen d u m ju d icav it j  to*.
‘ 7 . L ibr. i. cont. г. Epift. Pelag. c .i .  &<•
■ q u x  eíl S u m m a  F id c iC a -  
, th o l ic x ,  fe u R o m a n x .  ѵ л
l tíam  L u th c ro -C a lv in ic i  cu> 
piant dici C ath o lic ij  c íim  id-
g n o v it j  Lib. 18. civ. cap. 36. £&
Thtf. 18.
2. N c c  m i r u m , c ju cd c-
ipium,&antiquioresHar 
t  4
tici cu p ic r in t : Auguft.cont. Epiíb
Manie. cap. 4 .  Per hoc enim nomen , seper 
difcernebatur verus Chriftianus a falfo : ita  
S. Pficianus , Epift. 1. ad Sympronian,
E r g o  nifi L u th e r o -C a iv in ic i  
ve lin t eíTc falli C hrift ian ip  
debcn t ficr i .C ath o lic i ,  qua~ 
les nos fu m u s ;  n o n ta n tu m  
q u o ad  n o m e n , fem per tales, 
fed &  quoad rém ; juxtaS.Au- 
guft. Epift:. 170 . &. V ix c c n -  
c iu m L y r in e n íe m , пь. advetf
profán. Vocum novit. cap. j .  u b i  í l i t ,
dicendos C a t h o l ic o s , quí 
funt univcrfales ratione lo ' 
c o r u m , g e n tiu m , te m p ó ' 
ru m q u e  o m n iu m : quales
non
1
non efle L u t h e r o - C a lv in i -  
c o s , teftatur L u th e r u s ,  Lib.
S im on . convivaU föl. 10. і?8- 273.
Q u o d  autem  n o llra  
E c c le f ia í i t re v e ra ,  ju x ta tre s  
il lasrat ion cs,U n iverfa lis ;tc*  v 
f ia tu rC a lv in u s ,  lib. 4 . c. ie . ». I
B.ia n.iS- l i b . *. $. n. 10. &  ipfe S.Paulus» |
R om i. 8. qu em  lo cu m  non 
eonvenire  Fidei noílrac, ita. 1 
p ro b an t L u th c r o  - C a lv i-  I 
nici, prout p robaban t G n o -  4» 
íl ic i  haeretici adversus C a -  I 
th o lico s ,  A n n o  C h r if t i  17 7 .  | 
tem p o re  S o t e r i s P a p * , juxta  | 
S .I r c n x u m , L ib r .^ .c a p .  2. %. |
4. tran íccn den d o  fcilicet ad
S  s 5« i p « u
S cr ip tu ra m , absq; legitim a ) 
Succcfsionc. D ic im u s  ita- 
qu e  c u m S a n & o  A u g u ft in o :
L ib , á t  ver* R eligioie cap. 7 . Tetiend*eft 
illa Religio, q u * Cstholic* eít ,  &  nomina- 
tú r  no* felum a Suis, fed etiaw ab omnibuí |
Ійішісіі : &  hasc eft fola R o m a - j 
na, extra qu am  non eft Salusj 
te fteC ah rin o : quia qui tft e x tr*
Ecelefiam Chrifti,ille negnt Dcnm 3t C h ru
ltumr lib.+.c i.B-10- Séd íola n oftr*  
R o m a n o -C a c h o lic a ,  eft E c ' 
c le f ia C h r i f t i ;  cum  n u l í ia l '  
téri, v e r *  ejus N o t^ e  conve^ 
n iant: e rg o  in hac fo la ,  o ' 
m n ibu s falvari cupientibusr 
e ílcon fiften d u m .
Т н г— ■
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i . £ T i a m  quartam  E cc le -  
íiíE ѵегге N o t a m ,  vei-  
lent fuam  Lu thero- C a lv in i­
ci; fed falsó: ficut enim reípfa 
non fu n tE u an g e lic i ,  itan ec 
A pofto lic i.  Q u od  f ie p ro b o ; 
C xS.A uguftino: U b .c o n t .L it t .P t -
t i l .c t p . i 6 -  Ilii f tli funt A poftolici,  qui 
eemnumicant Ecclefiis Apoftolico laboré
fundítis: fed L u th e ro * C a lv i­
nici n o n c o m m u n ic a n t :  er­
g o  non funt A pofto lic i.  M i-  
n or p rob atu r  exeo d é  S A u -
gllftinO' Lib. cent Epift. Fund.cap.4-
Ш1ІІІ fo li com m u n ican t cu m  
E  6 Ecclc«
fLcclefiis A p o ílo l ic o  L a b o r é  
fu n d atis , qu i com m u n ican t 
c u m  E cc le íia  R o m a n a  ta li,  
q u a lis fu it  tcm pore  S .A u g u - 
í l in i :  fed L u th e ro -C a lv in ic i í  
n on  com m u n ican t cum  E c -  
clelia R o m a n a  t a l i ; úti l a ­
p ra  p ro b a v im u s ,  T h e f i n .  
e rg o  n o  c o m u n ic a tc u m E c -  
c le íi isA p o ílo lico  laboré fun-' 
datis~ Hace, teftis om n iu m  
fidelifsim us S. A u g u í l in u s , 
ad cujus usque te m p ó ra , Re* 
l ig io R o m a n a  m aníit  in c o r
ru p ta : Calv. lib. j. e. J. n. 10. Lib. *
I. ц .  n. *6. Lib. 4, «. I .  n. j
2. РГІ'
i .  P r iu fq u a m  taliter 
ftringantur L u th c r o -C a lv i -  
n i c i , ad h x re b u n t  m o rd icu s  j
S. A uguftino j dieentquc,pá*-
mis quingentis annis Romanam Fidem flo-
ruhíé ; fed Hoc m o d o  conftri*- |  
<5ti, ve i ncccffe eft ut difce- 
dant a S. A u g u ft in o ; vei face- I 
a n tu r ,  fe non eíTe A p o fto li  * fí 
cos. Scd m alu n t d i fc c d e r c  r  
á S .A u g u ft in o , fequc dicerc  
A poftolicos p ro p te rS u c c e f-  * 
íionem  d o & r in x :  con tra itt
q u o d f i c :  Succefsio d o d r i -  | 
n x ,  eftQn*ftiojuris, de q u o  jti’* 
t e ,  n u llum  o m n in ö  eft du- ;
b i u m  f i
bi l im ;  quód reverá íícApo- 
ftolicus,  qui fucccdit Apó* 
Ptolis in doctrina:  quinam  
autem reipsáfucceíTerint A- 
poítolis in do& rina ;  hajpeít 
Q u « ft iq fa é t i, quam  L u th ero -  
Calvinici cavent vehemen- 
ter ;  quia in hac  Qu*ítion« f . a i  
dcíic iunt,  miferéqiicdccipi-
UntUT j feroper dífc<ntes,& nuhquain a í  ; 
felentiá veritatis pervenientes: s .T im .j . f -
c ü m  nulla fuppetat aha racio 
certa ,  inquircndae do<5trin£ 
Apoftolica::  proutipfeG al ' i  
vinus in í in u a t , recipicndö 
prím a quatuor Concil ia .  і >
c»p. J. *■ «.
' " 5 L
F.rgo non e ftcu m  Sa- 
tana indiícreté c lam an du m
tO C ÍC S ,  Striptum  eft enim : Matt, 4 . 6.
fed v iden dum  de Scripturae 
i in te lligentia , in q u a , ctiam  
ju x t a C a lv in u m , lib. 4.сл7.и.2^ . 
confiflit  V e rb u m  D e i ;  non  
autem  in fola littera , q u a m  
im portun é ob tru du n t L u -  
th cro -C a lv in ic i ,  &  interim  
fu g iu n t Qusftíonem fifti, per 
q u am  claré fc ire tu r , quis 
m c liu s in tc l l ig a tS cr ip tu ras ;  
refeiendo quis fuccefferit  A -  
p o flo lis :  quia qui illis legiti­
m é fuccefsit in officio Pafto-
rali»
l
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ra l i ;  non íucccfsit c u m  di- 
v c r fa d p & r in a :  fic enim  non 
fuccefsiífeclegicim e: e rg o u t  
candem  d o & r in am  invcnia- 
m iis , quac fű it in A p o fto lis ;  
q u x r e n d u m c í l ,  qu isill is lc*  
g ic im efu ccc íferit?  Quomodo*,
niin Scripturas Sacre , aut ejus fen fűi dabi* 
quis authorittttm , quam non accepit pe< 
E c d e íh s , ab ipfis Apoftolis conftitutas ?
Ica S .A u g u íl in u s ,  L ib . 13 . cont'i
Fauft. eap. 4 . Tóm . 6 .
2. Sic ctiam  T h c o d o í l - 
u s lm p e ra to r ,  tc í le S o z o m c ' 
n o , ub. 7 . cap .I* . v o le n sc o m p c  
fccrc  fűi ccm poris Haercti' 
COS , convocatis d ix i t : E xam i^
B1US ergo doítrm»»!» v c ítr l ad Scripta A*1'
tiquoruí*
tiquorum S S. Patrum ; &  fi cum illis coa- 
fenferit, rctineatur i fin nunus, «bjiciatur.
E t  haec e ftv ia  reétifsim a do* 
«Strinx Apoftolic.Tc rep ed en ­
d ő ;  q u x  prim is quingentis 
a n n isR o m x flo ru ic .  caivínus,
L ib . i. cap, II . n. 13 . &  L ib . 4 . c. 2. n. j .
E r g o  om nes ú i x .  D c d r i n x ,  
extra R o m a n o -C a c h o lic a m , 
d e fa& o  non Fíorcs funt, fed 
Hrticae: íiq u id em  non alia 
fo itF id e sn o ftra m n c  , q u a m  
q u a u u m cc fh  vidc T h ef. aa ,.
T H b s x s X X l V .
1. Q  um  ergo nos Q ile S t io -  
n e  FACTi qiKeram us 3c 
j v era m  Scr ip tu ram  S a c ra m ,
&  verum
,& veru m  ejtis fen fű m ; nos 
vcré  ac íinceré rés noftras 
fu n d am u s in Sacris Scriptu- 
r is ;  non autem  L u ih c ro -  
C .ilv in ic i:  qui enim de ve­
rő  Sí lcg itim o C iv itan s  J a d i -  
c e in q u i r i t ,  ille plus tribuit 
judicatu i C iv il is  Ju d ic is ,  
qu am  qui non curat fcire de 
v e ro ju d ic e .
2. D icen t hic L u th e r o -  
C a lv in ic i ,  e ííe  illis ü tem  
cum  Ecclefia  R o m a n a ;  er­
go  harc nequit eíTe Ju d e x .  
Séd c o n tra e íl ,  quod negarc 
n equ can c, á vera C h r i í l i  E  C'
cleila
c lc f ia vere  litcm  d ir im i:  e r­
go inquirendo de veraE cc le-  
f ia ,  non hab,ént litcm  cum  
vera E ccle íia  j fc d cu m ill is ,  
q u o sp u ta n tn o n  e í íe e x  vcra  
E cc le íia .  E r g o  a prim o ad 
i j lt im m ti, om nis quarítio fi- 
ft i t ,  invcntá fem cl y c iá  E c ­
c le íia : ergo fola illa quaeítio 
fa & i  fu p ercft ; qu ö d  p r im «  
іИіЕссЬГізг ex A p o fto lis ,  a- 
liisquc prim is C hriftian ís 
conflata;, q u z n a m  Eccleíia. 
cu m  Paftoribus legitim  is 
fucccíferit?  & q u a le m c im -  
qu eil l i  SucccíTores d o ftr i-
'  nam  
l  ' l -
n am ten u eru n t ;  fané illa eft 
Vera, illa eft A p o fto lica ,  6c 
nulla alia : 6c qualem  pofi: 
p r im o s , fecundi legicim i ; 
fuccefíores ten uerun t, Se 
poft fecundos ten ti i ; íic de 
c s te r is :  illa efl: d o c h in a  A ®  
poftolica.
3. Si e rg o v iam  b án cn o ti 
timenc L u th e r o * C a lv in ic i ,
com  p лre á n t ; & , fi audent re in-
fércre ® u t i-  ApoítoHcx , edant ovipűiíf 
Eccleilarum íiu ru in  j C i ; s loqultar T t V  
í i u x i^ i - u ; : de prefeript. c, 32. )  &  evő i'1 
Vünt oi'dincm Epiicoporuin luoruin ,
juitio deenrrentera : N c ' C  СІ1СЛПС i d j




quuntur: cercum enim eft , 
tífe Apoftolicos, qui cam 
doétrinam fequuntur: fed 
i n c e r m m c f t ,  лп L u c h e r o -  
Calvinki eam fcquantur: 
hoc oftendant igitur, quod 
eft inccrtum: ne autem fci-
1 '■
a ru r ,a n e a m  fcquantur;-ccr- 
, te fcire d eb en t, quas fit illa 
» A n ofto lica  doctrina? L u -Щ |:4í' i .
th erc-C a lv in icoru m n e?  vei 
A rr ian o ru m ? vei N o vatia -  
> n orum ? & c .  d icctisc ífcvc-  
l! í l r a m ,  q u ia e fte o n fo rm io r ,  
c ad Seri­
fé cífe A p ofto licos , quia  A -  
p o fto lo ru m  doótrinam le-
a d S c r ip tu ra m : fcdundcefl: 
co n fo rm io r  ve ft ra ,  qu am  
A rr ian o ru m íacc ip ia tu r  qui- 
cunque T e x t u s ,  qu em  L u -  | 
th cro-C aív in ic i interpretan* 
tu r í ic ,  & A r r ia n ia I i t c r :  da- 
tis incerprctatw ncm  L u th e -  
ro-C alv in ic i?  dánt &  A rr i-  
an i:  datis locos paralellos? 
d a n t & i l l i .
4. U a ic a  illa eric difFe^ 
rentia , q u ó d L u rh e r o -C a í-  
vin ici contra A rrianos da- \ 
b u n tS a n & o s  Patres, legiti-  
m os A p o ílo loru m Su cce íT o - 
i e s ,  q u o sA rn a n in e g a b i in t :
&hoc
&  hoc eft , quod  nos ürge- 
m u s :  quia San & iP atres , qui 
A p ofto lis  legitim é fucceííc* 
ru n tin o ífic io  P aftora li ,  non 
fuccejfíerűt cu m d iv er fa  do­
ktrína; fi enim  cum  divería  
fuccefsiíTent, non fu iííent 
legitim i SucccíTores Apofto- 
lo fu m :  &  poft p rim os eo- 
rum  Su cceflo res , de fecim - 
d ;s ,  tertiis, &  quartis idem  
d icendum . H a r c é i t ,& n u l -
l í  Л І 1 Я ,  peaiffim » o 'ltn io  , rnsm  
«andmiqa* Fi^cm  t(Te , ^r*s ab Apoftolis
m<fue nune eft c o n fe m ta . S i c  a d
verb u m  S .Iren xu s. Lib . j .  сгр» 
*  T h í -
T h i s i s  X X V .
i. C c c lc íb m  noílram  eífc
vei m a x im é  E cc le f íaű ico -  
ru m  O rd in atio ;  cujus fo r­
m a ,  u ltra m ille fe x cé to s  an- 
nos in E ccle fía  R o m a n o -  
C a th o lic a  o b fe rv a tu r ;  j a - ; 
x ta q u a m  íín gu liP re íb yccro ' j
x ta  C a n o n e m  t. A p ofto lo ' 
r u m ,d u o b u s v e l  t r ib u s E p i '
A p o íto l ic a m , probac
fcopis e jufdem  F id e i;  ŐcilU 
a iii ,  ab  aliis & a l i i s  e jufdem
Fidíl
Fidei funt ordinati: usque-
d u m  ad ipfos A pofto los dc- 
ve n ia tu r , &  Su ccefs ioE cc lc-  
fia fticorum  n oftroru m  fina- 
litcr in A p o fto lo sre fo lv a tu r .
Concilii Nic«n. I . cap. 4 . Carthag. IV .
caI,. a. &c juxta  C h ry fo fto -  
in .u m , T h e o p h i la & u m ,
O c c u m e n iu m , t. Timot 4.14. II
2. R e v e r a  cxc ifs im u s 
c f t ,  quisquis ex hac forrna 
n o n a d v e r t i t v e r a m in E c c lc -  ? 
f ia n o ftra  Succefsionem  A -  
p o fto lic a m ; p r x  om n ibu s 
facile co ll igen d am  e x O r d i-  
nationc E c c lc f ia í l ic o ru m ; !]
F
q tn a u sc a re re n u n q u a m  po- 
tc íl  E cc lc f ía3 tcftc ctiam  C a l-  
v in o ;  lib. 4. c. 3.11.4. & q u i a  
p o p u li ,  tanquam  o ve sra t io ' 
n a lcs , d c b e n t d i f c e r n e r e v c -  • 
ru m  P ro p h etam  á fa í io ,  id- 
q u c  non aliá re g u la ,  q u a m  ’ 
d i ligen teratten d en d o , an is 
q u ip r x d ic a t ,  co n fo rm iad i ' 
cat iis , q u *  d ic cb a n tu r ' l  
p rxd cce íT b rib u s , qui eranf 
m i f s i a b  E c c le f ía  A poí lo l ic^  
pc p t in c ip a l i : &  hoc ГоІиЙ 
re liq u it  S. Paulus C h r i í l i  ö' 
v ibu s d ifccrn en d u m : Gál* 
t .v .8 .
j . 4
І
3. l l t ,  cjuictmquc i l l í  
f i t , etiam íi A n gelus de Cue- 
lo ,  q u iv c l le t r e fo r m a r c E c -  
c íe f ia tm llá v iá ,  qu á  L u th c -  
rus &  C a lv in u s ;  docen do  
fcilicet contra P aftores , ab 
ipíis A p o fto lis ,  n u n q u am  
in te m ip ta  Succefsione de-- 
fcendentes; anathem a f i t ,  
g tb a b e n d u s  tan q u am  fú r ,
& ,h t r o .  J o a n . t o .u  Id q u o d  
T e r tu ü ia n u s  fie d ec iara t :
áe P re fcrip t cap. 22 Coníl»t proindc 
omnem й о & п п ат , q ii*  cum íllis EccUfu* 
Д р о іЫ іс і* , m ttiícibus &  orighulib iu  F i .  
dél co n fp ire t, v t r it it i  deputandam i i4 
finedubiotenentem  , quod E u lt fn  ab A - 
p o ílo h s , Apoftoli i  Chrift* , Chri^us fc 
Dca l'u fccpit; td iquam  veto omnem <*•.
, V ) fttin.e
firmám de mendado prejudicandam , qn* 
fapiat contra veritatem Ecclefiarum , &
Apoftolorum , &  C h rifti, k. D c i í l V C j
(  u tid em  A u th o rc o n c lu d it )  
q u x  non co m m u n icat  cu m  
E ccle fiis  A p ofto lic is  q u o a d  
leg it im am Su cce fs io n em d o - 
Л гіпгс, qua: o ftenditur e x  
leg it im a Succefsionc p erfo -  
n a ru m : & í i c ,  Succeflto doftrin*
*ft conftitutivum intrinfecum Icgitime&ut- 
eeífionis perfonaiis; hsc autem, cft *x- 
trinfecum íígnificutivum illius intriníleí
conftitutivi. N a m  p rim iP a fto -
rés poft A p o fto lo s ,  non funt
ord in ati aut m ifs ia d  d iv e r '
fű m  m in ifte r iu m j ita ne*
que fe c u n d i, ita nequ e tér*
tü, »**
i
t i i ,  i ta n e q u e q u a r t i ,  usque 
f ad m ódern os E cc le íla ílicos .
| Н ж с c rg o S u c c e fs io u b ic u n -  
I q u c d e e f t ;  ibi deeft doktrí­
na A p o í lo l ic a :  fed in L u -  
th ero  C a lv in ic is  haccSucccf- 
f io d e c í l ;  e rgo  dcefl: in illis 
d o & r in a  A p o fto lic a .  In  
C ath o lic is  au rem , á R o m a *  
n aS ed ed e fce n d en tib u s ,n o n  
* dccíTe hanc Su ccers io n em  
1 A p o í lo l ic a m , S. A uguftinus
к Epift. ібг. sic TiisTATUR : In Котгпа 1 c- 
cleíia femper viguit Apoftolu* C .thedr» 
principatus.
4 . S i e r g o  amas q u x r r r e  
Y cricatcm ; quarre qui  im m e -  
^ F 1  diaté
f
! diaEc fucceííerint A p o ílo l is*  
Se iis rep ert is ,  quarre qu id  
illi  Succeííores ered i J e r i n t ; * 
&i hoc re p e r to ; vide an tu i- 
d e m  c re d a s ; hoc ip fum  au- j 
t c m  n u n qn am  rc d i i is  in ve-  
n ics ,  q u am  per continua- 
ta m u sq u e h u c E c c le íL e  Suc- 
ce fsion cm : quia licet rcpe- 
r i a s i n  p rox im is  A p o íto lo -i  
ru m  SucceíToribus, &  Sa*l 
crific ium  A k a r is ,  &c C o m *  
m u n io n em  fub una Spécié» 
Se venerarionem San& orurt1 
a c re l iq u ia ru m , imaginurm' 
q  i c ,  &  orationes p ro  D*
fa i
------  _ _  %
fu n & is ,  & S e p te n a r iu m  nu- 
m e r u m S a c ra m e n to ru m , &  
ccelibatum  E cc le f ía í l ico -  
r u m ,  6c je jn n ian o ftra t ia )5c 
V e rb u m  D c i  non Scri- 
p t u m ,  quae om n ia  tcílan- 
tur L u th eran i C en tu r ia to -  ? ' ' / 
rés rep en ri  in E cc le íia  P ri-  
m it iv a :  b o r iim  tam en o*
m n iu m  teftificatio non eíl i- 
d o n e a , a b s q u e t lN iu s , S a n -  
с г Ж у  C a t h o l i c . e ,  &.  
A p o s t o l i c j e  Eccleíiae te* 
fliftcatione: q u am  q u ia L u -  
I tb e ro -C a lv in ic i  non habent 
pt4) in fa li ib i li i  i d c o n u lb m
E id em
F id em  D iv in a m  Iiabent.
Quantum porró Salutis cum fua Fide pu- 
tatitia fperare peífin t, audiant S. Fulgen- 
tium , ante ínille annos fuper hac re , Lib. 
«le FideadPetrum Diaton. c. 39. fic lo- 
fuentem : Firtmífime tene , &  nullatenu* 
áabitet , quemlibet Hereticum, íive Schif- 
inaticum, in nomine P atris , ít  F il i i , 8c 
Sptritus S. Baptizatum , fi Ectlefis Catho- 
I ícíb non fuent aggregatus, quantafeun- 
que Eiecmofynas fecerit, pro Chrifti 
nomine etiam fanguincm fu d erit, millate- 
mis pofíe falvari. Idque ideo , qtiia extra 
Ecclefiam , nec Deum , nec Fidem habét. 
Matt. ig. 17. Calvin. Libr. 4  c. 1 n. 10.
Audiftis hacc , Superioris Hungarias Sta* 
tus Tnelytj? Quodíi Deo piacere vultis > 
Fidem habere velitis , necefle eft : Hebr. 
it. 6 . Se quidem iilain, qusm SS. Pr*decef< 
fores veftri Primam poft Gentilifinum , co- 
opennte Romano Pontifice , fufcepeiunt í 
éc qu3m , fubfequente* H ungari, totis 
quinque Sacculi^, integrain teniierunt ; & 
per quam, llnitate Floruerunt: quod ad.
bucconcedat Kobis Deus P áte r, &  
F iliu s, &  Spiritus S. Ámen.



